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E L VICIO S O E Z D E LA B L A S F E M I A 
H a y q u e e x t i r p a r l e d e r a í z . 
'.•'.En esta época de esccpticLsano. y de ciaseis- ¡n.fer¡ca-cs, donde l a educac ión 
li;l>ri-tades de concieincia, eis de eáti- fea sádo doftc.ieiiite, y en ios congiom-er i 
salu-
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..do en 3 
jitar l a valent ía , con que algunos hpan-
bres, sin inipoi-taJes u n ardi te c-l «qué 
dirán» de ios entes «super io ras» , ©3 
lanzan a Ja lucíha pa ra defender algo 
que, £U las c r ia turas no üiubiéraimos 
tóídói t an bajo, no neces i t a r í a , que 
nadie lo defendiese: el resipeto al 
aaidustoso nombre de Dios, n u i l c m s 
die'veces a l d í a ultrajado' en E s p a ñ a , 
jnás que en n a c i ó n alguna, 
QuereniiO® refer imos a l a duiStrada 
cojUVi-etieia que don M a r t í n A s ú a ha 
desarrollado en el Centro M a u r i d a 
di; la corte, o c u p á n d o s e do l a repre-
eión de l a blasfemia, vicio hor r ib le y 
goez, tan a i r a igado en algunos hom-
Wea que fuera preciso arrancarles l a 
lengua para que" no oontinuasen pro-
fauaudo ípis divinos nombres de Dios 
y die sai Maidax?. 
El .señor A s ú a tiene r a z ó n : hay que 
lleva i- id Código penal sanoioness so-
yerísimas para, los blasfemos, san. ¡n-
q]ue con-i j a n de un^a vez .para 
giemipre esios insultos y ese désp^recái 
'0rfíipico de aJ.gunqs desdichados ha 
¡ffi^lo que mas refjjjeto' merece en e! 
p i n d ó . 
, J'n inciTit,, de t ,1 índo le a l a madre 
d<V cualquier hombre lleva casi pii.pn 
pi"e como easitigo el golpe que cierra 
la lux*a del a trevido o el pistoletazo 
OjUiQ le hiace e n m n í l e o e r para siempre. 
Y él que ha golpeado o el que ha ma-
bdr "u deferhn, del mindue de Sil 
máidre—nada m á s que del numbie 
•qiue no se t r a t a d ^ l honoa^-enouentrpj 
atomiautoí' que reducen su castigo en 
una proporc ión enorme. Pues si es-
.to ds UÍ.Í.. / .quién so a t r e v e r í a a con.de>-
l%v a un, hombre que ddjeira que ha-
raa golpea-dó a otro poique h a b í a 
E n v i a d o el «oml/pe de .Dios o de 
-la Vii'gen. Padre y .Madre a m a n t í s i -
nM « de todó's: lefl liuniancs? 
Pei-o h a b r í a entonces qüe andar a 
piiñeiazos todo el d í a , y eis mi l veces 
Mefeirfbilie' l a sainedón píen al que od-
re' ijwira ffempre ese ho/n-oros» m o l 
de la socüeda.d e s p a ñ o l a , ma l que se 
extiende de modo a te r rador en las 
dos extremadamente izquierdistas. U n 
republicano, u n isocialista, un anar-
quista., u n s indical is ta , como no sea 
l'oii,)l>re nacido en esfera m p e i i o r , 
M a w e m a r á poup háb i to , per cc ídum-
bre, a cada palabia , a cada d'Vcu-
fiión, a cada altercado. ¿B la s f ema es-
te hombre r e c r e á n d o e e en lo que dice, 
g e z á n d u s e de poder él, miserable gu-
s'uidlo, lium.i.llar ante' quienes le eSr 
cuciliiaai el ncmb-ie de. u n Ser que ímX'r 
de (lejarl:1 muerto en el acto con solo 
decir '«FIAT»? Nosotros creemos que 
no. Re f i r i éndonos a Santander, uno 
de los pueblos donde m á s extendido 
e s t á etste espanteso vicio, por incui ¡a 
de las autoridades y dejación, de pi i n 
clpios en los ciudadanos, que debía-
nlos denunciar, s i n e s c r ú p u l o alguno, 
a cuiantos bilai-fenhavon, podemos a'sie-
- • i i r a . r que, a.t'ortumidamente, n i n g ú n 
Idasfemo lleva a t an alta, pe rve iv ión 
v aitneviímiLento su tremendo vicio. To-
rios lo tien-ai poT cestumbre, como 
una, inlei icci ai srin importancia , muy 
• t e ñ o con .su d e s a r e i i i M e n t : . ) , pero sin 
• ;'.yoi' in lcncicn . Pero oso no ob-ian-
•. v que extirpar , hay que arran-
car, h a y que a r rasar ese vicio en la 
M i: n por inedio de u n a sanc ión pe-
i ají k> • m f i o i en te - f u erte. • 
Por su desidicha, los blasfemos, ig-
n.nran que el padre que blasfema, an-
;•• isük u&í&s pierde en el acto su au-
:cr idad, pe.tiho ni, Dio 
fái les pr;v;in,di;ilfisi. 'd( 
ina, -eme l.iene el hom 
\ ]•: p a ñ a . ya. que s 
pón eim cae-a de este 
9;o-que" viene de a r r iba , está obligada 
onimo mad.iv a evi tar que ello suceda. 
Y nada ¡i eior para fonseyuirlo que 
i r a lii, r5í.',ffu.ml»re d.hl v ic io r o n ' e l 
biierro candente de un ea.stJgo pernal 
que deipuro, que l impie , crué cani t i -
cñ para siehfipir^ la. as)>anitosa herida 
que a b r i ó en mil lones de cerebros una 
pervea^a, educac ión que v«. de unos a 
otro/S, fatahn.en.t.e, poir leyes 1 a t á v i -
cas.-.. 
E . C U E V A S 
Les obreros des^aba.n, ante todo, 
la. imtv*i:v i n c c n lia-aiuc. y han .pío-
cmado a.r.'l-'iai- bis t!án-iit'.'.-.s. re^tu-
ir.entu.nics pa;r.,i o h l . M i r h r i iinl incea 
de las imlusl r ias , CCÜI t o i b s sus par-
n.'ien.-.vaztii.. 
El .asunto es tá budia.VKi en el-Roichs 
'ri<r, y t:.:i ¡inVri'us bmcv::! una for-
*ma ido balancoi que ios p ínún i t á beno-
fieiarse en algo, p i / i ' q i ; ; N:. ! vis.t.o Cuil 
lii-inv n. q-j :, [ >; • , i i p r'oLi fondr., 
do i r : : n a y las can'.'ü'a:lcs 'dí¡ afkíov-
t i zac ión -inidiifjp^nyaiLt'iCs p j . i a oí scsl.e-
nr-mc-nto de las iihiduqtn' .... ln-s a:a-
r g '.icias, cuando jas iit-ay, no típn tan 
g.ii.inidics coanto siles se . imia ig iTcabia in . 
Aunqnie ba ley a ú n no e.'i'.á neigía-
m-ntada, «sta-s pr 'mcrr . s rxidoraciu-
aús I rán labicrto los ojos a. 'mu-cr.ios 
c-!.«r.'.¡'OS .oinbtaiucia.d.os mvtrs per las 
pi'édiicas .de sus corifeos, interesados 
en nosíiíinei'los en una ac t i tud revolu-
ción ar ia . 
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m m S RODRIGÜkZ EN LA P R I » A 
L o s d e s t i n o s d e E s p a ñ a 
e n A m é r i c a . 
q1 siera casti-
mayor emli! '-
re en. el Imear. 
S bijivs no qui'1-
í i vm.mdo cas'.'-
C U E S T I O N E S S O C I A L E S 
L a p a r t i c i p a c i ó n d e 
o b r e r o s e n l a g e s t i ó n 
l a s e m p r e s a s . 
A fines del a ñ o . 1920 el Comi té d i - léüktoa miuy viva , que 'ha tomado el 
o s 
d e 
i'Cotiivo de l a F e d e r a c i ó n de obueros 
roetalárgicos y s imilares do Francia 
Spigié al pr¿íi iüeutie de la Unión de 
l is litiidustm'as' aneitailúngiioas y nulne-
WM l i n a icartia pidiendo que la orga-
^ | i í ) c íón ipiatronrail ció Comisiones de 
'HáipLinas y talleres, designadlas con 
p í te la ('libertad ipor ol personal s indi-
oado. chtenigan la. i n t e rvencááh súfi-
f&M rs^pecto ra. eicítcs tres puntos: 
^nimero". . Inspcca ió j i sobre el cu¡u-
" ' • • ' i . e n f o .de todas las leye» "de pro-
wcoicn a los obreros, como higiene, 
^flaTodhcs a-'.nidiicailes, d u r a c i ó n deil.tra-
Píio, etc. 
I&gunido. lExamion'de medidas dis-
iPh.H.a.ira.í-, laipltcadas -ti Iqs obnoros, 
p|'a qua no si-an Isijecutaidas "aiñ sen 
P? «'̂  aiprcibadais IIJOII: la Comiíiiióin, la 
ma\ int rvemdirá itaunlñén on las de-
,,,:'!!i!:iv die t ra bajo .de-los obreros que 
0;V"zcaii de él. ' 
, IVeero., Fiiaciión » i l j o rna l , üe 
«""erdo con l a orga.niización de los 
R e i n o s . 
hi.'r- 1 ''' de bis industr ias msito-
w'nif ::; y milneras contes tó negai'iiva-
geme a efitias doma.ndas el día 20 de 
lP*0, ana.niiifestam.do que el cumpl i -
, ,'nnt" .de las leves die pre^oooMn n 
"5 obreros nuedie f iscal ízame peinfec-
coino 
tííiulo de l a « ' C o g e s t i ó a i obrej-a». 
Hasta ailioia. n"o l i ab ía e n n i n g ú n 
p a í s leyes, que regulasen esta Nsoigfcrs-
tióu.". leu I ta l ia , dsspi iés Mi aéiajlto 
de les obreros a. las fábiik'-aS, el) pve-
cideni.;' idii.il 'Con;!'jo, s e ñ o r í l io 'P-» . 
l og ró domimir , po r e l p r o í d o , ia. i-ev«-.-
luoionaiiia. Invia.sión, pronret'.i'Ginido un 
proyecto 'de (bey p a r a regulan' l a Í n t e r 
vención ovadjfcail de í ¡ a ' i n d u s t r i a . 
En este proyecto se Intenta di «¡con-
trol» de los 'trabajadores de oaida In-
du'stnkt, nic-d.iantie u n a (:onii;iit'-n do 
aüiov© voo-tlca, apis de ellos o'.o>i:dos 
ñor los cipioran cs y tres por los ingo-
nii^.ros.- ( Airt? 3.°) 
Gcáno al pi'oyedto concedte. gi-a.ndes 
5 initus!i!:fk'aila,s atribuciones a dicha 
a-.niVr.-'-n. Icn .patronos han protesta-
do enénig.'.cia.miente cont ra sus coincUi-
licmes, y es posible que el preyieoto 
•lo-feea aprobado. 
¡i •-•.a la í / cha , el ún ico Estado po-
iüco en que l a l ey h a autoirzado la 
•xrislNoncia de Ccmi-Bjo® de patronos y 
'br ' rns es i^nmani-a.. En víspeina, de 
la den-.dia de les cjér .- i t rs ailemianes. 
La Fcidieraoión de nneialúi 'g icos y m i -
níenos obtuvo" de- bis «n'gan.iziar.it•.'!.•'« 
paitrcnai'^n %% iorniajéá d é ociblo hca'us 
y ,1a. iiit'"irveriiciión de ios í r a h a i a d o r . ^ 
e n el régiimion de ¡a próducí t íón liri-
dust r ia l . (•(..'•! la CÍ ic'i.ci.'.n de dar va-
l o r luyia.l á ¿a tes priaaeipfti - . . 'El pnopo-
ítlto falló entonces; perq ,V.i. -nuevi 
ConstM.iMiióii de 18 de dilci. -u (nre de 
. cU su aH.ícinlo 165. esiaM- ' d ó 
Ir.J'f'.' •,!,> ^ •a.v'sne .a. l in t rodi ic i r en ofioiailmenté ila eoalstencla de Corise.ios 
S «ahrik-us di" ré í r imen de dos So.vio'.s ¡do obrero-s y eintpl-'ado-, c.uvo l'u.ncái-
' ' a dftidfv ' rosnl'ta.dos l^nYfvfitíai^tíg niwnítinrtó fué r^- '^do por l a ley d* 
^ 1 ea 
glTiioníe pciv lia. aoción imc'd-vi.düáil; crúe 
Bfr'.̂ vijciî  dial whí^m.aae» no puedo ate-
J "':,> con IIIÍI l.n.t&rvenioi.ó.n 'b-ita-
^ porque e l miedilo de cen ¡ui-arla, no 
j - ;1 en h í a n e s de los c ibre iw n i de 
HW.«,avt|j'0(ri-as. v au-x nu de'in'Mvír., h 
. fÍM:do 
• ^'ni.nrfos l u i í r . a i r e s s e hia u r a c t i c i a i d o . 
j s f l ^ • t o d i a . e n un r e í a i?s i n d l s i n e n - • • 
m ' n cr^e ^ " M i d i a d e j , i f v i i í a n i i « a -
„/,•!• • !a Jo cuOil e s i ' i i a i d . i n i s p i i l ^ a d -
H' ]','!" ''I 5,11 «d . rn i a u í c r V I P i d . IgnaJ 
l i i n i ^ y a - s i n r e s p o n s a i i i l i d a d d e 
' - " n a . c l a s e . . 
•f- negativa h a producido u n a po-
MADR1D, 1 2 . - E n el teatro do la Prin-
cesa dió una conferencia do la serie or-
gai izada per la «Acción católica do la 
mujer> él exministro do Instrucción Pú-
bl ca señor Francos Rodríguez. 
L a conferencia empezó una hora des-
pués de la ' anunciada, por esperarse la 
llegada de las Keinaá doña Victoria y 
doña María Cristina y de la infanta doña 
Isabel. 
H señor Francos Rodríguez generalizó 
su conferencia sobre su r cíente viaje a 
América, mostrándose optimista respec-
to ce los destinos de España, la cual lle-
vó allí sus enseñanzas y sus hombrea. 
En nuestro viajo- añadió - -hemos po-
dido apreciar lo bien que &e habla de 
España. 
Repitió lo que días papados dijo en el 
Congreso, y habló de la situación flon-
cieute de la Argentina, diciendo que Rue-
ños Aires ha llegado a ser una población 
exorbitante. 
Para dar idea del entusiasmo con quo 
allí fué acogida la misión españo'a, cita 
el caso de que, al salir los niños d i una 
escuela, ovacionaron a los comisionados. 
Se ocupa de la ueceti lad de que el Rey 
realice su viaje a América. 
Finalizó la conferencia hablando de la 
imperiosa necesidad de estrechar nues-
tras relaciones con América, establecien-
do contratos comerciales, que redunden 
en beneücio de aquella y ao España. 
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Protección a los ganaderos. 
Las activas y , perseverantes gestio-
nes que l a Asociación- Provinc ia l de 
Ca naife i os venía ha.ckndo cerca de 
l a Junta do Aranceles y valoraciones 
conseguir una 
ACOTACIONES 
G a r c í a C o r t é s t e n í a r a z ó n . 
Kn la Casa del Pueblo m a d r i l e ñ a , se viene celebrando estos d ías el 
Congreso del par t ido •.¡oí ¡al is ta nspaño l , •habiéndose puesto sobre el tape-
te la baiallcii:.: cues t ión de si ba de r dherirse o no a l a Tercera Internacio-
na l de Moscou. 
Apenen comenzada-:, las s e s i o n ó s e in ic iado oí debate sobre el asende-
reado tema, so ha puesto do manifieisto, de m a ñ e r a ostensible e inequívo-
ca, lo que no e ra y a n i n g ú n secreto para los e s p a ñ o l e s que e s t á n u n po-
ce a! tan to de l a marcha de l a política, en nuestro p a í s , esto es, la divi-
s ión honda que m i n a paulatina, e intonsamento a l pa r t i do socialista es-
p a ñ o l . . • . 
Kn l a seisr.ón en que aa p l an t eó l a -cuestión, de l a Tercera Internacio-
islituación en que^si 
nal l/c1 een de la. palabra los delegados del, partidlo que fueron a Ru-
sia, en. nombro do ésf.e, comisionado^ para estud'.ar l a i i 
encuentran. los dcmiinics ele Lenine y T e - s V * 
i ' e i muidez. de les R íos y Angu i ; no pusieron, como no d igan d u e ñ a s a 
la,- Um.ki de las libeitadc.-: bolchevistas, asegurando que los Soviets han 
in.'i.m sio un r é g i m e n absolutista peor c ien veces que l a t i r a n í a zarista; 
que. a los obreros se les prohibe cambiar de oficio, emigrar , v i s i t a r a sus 
famV.h:-.; cuando c-fián en localidades dist intas de las que ellos ocupan, y 
per úlí .hnr, qo" a los obreros: no s e les fac i l i ta el necesario al imento. 
y Anguiano puso la ú l t i m a pincelada en oste interesante 
tad.es y bicnamlair/r.s bolchcv'jdn.s., aiirniiando que la vida 
ics 'dio. 
manifestaciones de los prohombres isoc.¡alist.a.s--que no 
eai duda., puesto q ü c adiemiás de no ser nada sospechosos 
r n á n d e z d e las H k s y Anguiano, e s t á n avaloradas sus 
c ' r cuns í anc . i a de s.e,. p r o n u n c i a d a ® por testigos prci- 'n 
l indezas- ' , han venido a mi i iv innir ia , por u n a fíat «ira í 
E l ccmipajK 
cuadre de Ubi 
ou l í r : :a ea u.n 
Y a.1 leer c i 
s.>. p o d r á n pone 
en i r , ma te r i a il 
p e í ; . , ] ¡a' pi V h 
- icri do tanta. 
' ( . '•a d-.' Idea-v les detdaracio-i os quo recienteniiente hizo el conipa-
ñ e r o ('.c ía . Cortó?, ccnvenclendcme ahora do que, u n a vez siquiera en la 
\ i i l a . t ' i i ia l azón . 
A l b i l a gráfica nmnifcsVae 'ór del c o m p a ñ e r o Anguiano, se cony 
pi ade por q u é d i jo el c o m p a í i e r o C a r c í a - C o r t é s (pie «el socialismo m i l i -
ta.! ib- e s p a ñ o l no lleno m á s camino eue el de Rusia.». 
J . R. DE L A S E R N A , 
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D E L G O B i E R N O C I V I L 
A l b a ñ i l e s p u e s t o s e n 
l i b e r t a d . 
Fd s e ñ o r Massa nos in fo rmó ano-
che de haljer'asistedo a los funerales 
que en b i t a t e d r a l eie celeibraron a y ü r 
por eíl a lma del ge ñor . Dato. . 
'Deis^ués Jas IMzo saber (jíifl Se ba-
h í a ontirevistado c o n .al diirootor de í l 
cárceil, .quiien .le connuni : icó que h í á i b f a 
te.i'miiuaido éS coníLicto entre los'reoln-
sea, volviendo é s t o s a conii:ir el ran-
cho. 
1 in'alando de .los ccnfiiictos soaiale^ 
pondientes; d i j o el . gobeimador interi-
no que hab lan sido puestes on ¡liber-
t ad les seis albañíilesi detaniido^ poi 
orden jud i c i a l . . " ' 
Cu c o m p a ñ e r o p r e g u n t ó : 
— ¿ P k i n s a usted, s m o r Massa, con-
tinuiar lias gastiiohes paira ver de en-
e i M i t i . i r .a.!'.niira eclluicic'm a los con-
flictos pen dientes? 
—ISí—psi'-ipciádl^ . dntCTpedaidcj—. 
Pero aguardo para eíl o •una refipn.'-s 
p a r á ir u ñ a - p r u d e n c i a l p í q - i ^ . t ^ e la Asociacir.n Potronad aobv. 
lección en lavor de lu ^ a n a i i n n i . n i o n - i ^ u . , s -extremos que l a flie cónsul 
tañe.-a . tuiu obtenido un l i sdn j^ ro éxi - ; 
to, habiendo acordado la c i tada Jun- \ d i ek ' i do quid on toda ia. provin-
ta resoher f a v o r a b l e i i K u t o l a instan- cia. i-einaba t ranqu i l idad , por el mo-
cia de l a Asoc iac ión , con l o que que- m e n t ó , sia diespiidiió el gobornadinr in-
elan y á defendidos l a g a n a d e r í a y las ferino de los periodistas Jiasta l a no 
indus t r iá is que de ella, se derivan. che de hoy. 
TOROS E N M E J I C O 
E l d í a 2 0 e m b a r c a r á 
S á n c h e z M e t í a s . 
MADRID, 12. —Noticias recibidas de 
Méjico dan cuenta de la corrida de toros 
celebrada a beneficio de Sánchez Mejías. 
Se l idió ganado de Gamero Cívico, que 
resultó bravo. 
Gaona tuvo una tarde muy lucida con 
el capote y la muleta; estuvo superior 
banderilleando y mató muy bien. 
L a Rosa tuvo una tarde de gran torero 
con capote, muleta y banderillas, y Sán-
chez Mejías obtuvo un nuevo éxito. Con 
capote y muleta estuvo temerario; puso 
cuatro pares de banderillas a cada uno 
de sus toros, y matando tuvo gran acier-
to. 
E l día 17 del actual volverá a torear 
Sánchez Mejías la corrida do toros orga-
nizada con motivo de la fiesta de Nues-
tra Señora de Covadonga, y el día 20 em-
barcará para España en unión de L a Ro-
sa, proponiéndose llegar a la península 
en la primera quincena de mayo. 
VVA^VVVVVVVV\WtVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVVV* 
Suplicamos a cuantos nos env ían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo m á s brevementG. posibla. 
. W V V V V V V V V V V V W W V V W V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ V ^ V V V W V ^ ^ r t ^ A O ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V * .vvvwvvvwv/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^^ 
to o 
18 de cn^ro de B20. 
i ' - .r-cs ' .^ b w - i n s Cons^ios o Comi-
siones .son oliliigatoiiios en tedia fábvi-
ca que c u e n í e con vainte o m á s otorc-
ros. 
;.Y. cuá l iba .'údo d ivsultaidiv j irá^-
Ibicp de ei.it'i pl-mísimn. m l e r v e n o i ó n 
o! i era. en la p rudued ión? 
—¿De modo que U'led es mister' P etiant? 
- K'o, señor; yo sóle soy un lio c on toda la barba... 
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S ' . T I ' I I Ü . I I (¡.•.I'III¡IIIII-¡-;.«I.¡II"I<I!ÍÍ, lio och-» •(IHIM \ (Míe gg l i u i i a ..!li>j>;i-
l ' r a i i c l . n i m M . , (jiití iicaii;! lie ftltwfíÜN Mt x:\hn\n. liiú-.-icii ¡-an a»: n l i a olira, 
bajo la. a-i iva c«/- . ja-rarií .u <le ta y.ú-,.-. Luis tto \"W..'Í i a. - .l-':'i!)-j:>l"5.\ 
Caana.i.i de Cwuu icio. i l , . < «ta. cimlaM. al aica. uiete to i í ioa l . i i i . ' l l . éJ • • 
Jio ^ ' | ii. , | i . ,¡ic «iilbivai- iíjiicí agente las iniu, n i f i l l o i i d -le la. • I1 la nacui-
Kel£i.c;.ÍlHH.'.f.i cnaa-uii . : n t iv Al-clna- nal ( -nafu,la, filé uno tui lóe |.-i in.- :"•-! 
JH:i y i-j Ú Ü Í Í M ¡an'l.lu oni opeo «lo leu- p-,.! I.nlai i . ' . - .la ü i c a u l o Warner . Va 
gui) lat ina ijutí, «Imani:- > d- --¡.in :> de-en « nando \Va.y.jnT aun, era du-
Ja \y¿£ .nía lí'ü ' l ra,, nu, s» 
duela tan ríLliállpWS'a 
í u i ü c a iu i con 
iniiK liaijle liar 
•raiiiji:Mit.i.' i i i t . i i w l i d o ¿n .Miioania y 
Pai 191 I " Im-UIixalia., Gi'eó F&di'cH la, 
cía. nn-; ; ! i , . - , .-inn i p i . ' ci iha, cli M I p r in . i ' i a Sai i n l a d Wa^n. / i ia na. &é ífi 
j dan de cn^ainhar . en U) p i : - i l i ! . ' . el, ||.:..::,, , ¡ Wa-n .a - éapaita] y a una. «ie 
i l in > caaLÍ-io cíe \ a!".i .• . CÜltlixaleS. . - ; ¡ - . Mia , s c i " ' l ' r iytiui < s-pafioJ. 
C . n ll>s c l á s i c o s d( la. Ill .-i-atnia . -na- [.;] p-ai'.'-or D l \ Alf r . 'd lieilT. en SU 
í'n.la, eon¡r.. p.n- .-jvMn i1'|J i. < a ' A a n - | , . , , i , ,, H( i . , i ) ! ] , ! ; ] ] , din a eonoeer la 
tea, O iM. ' i ó i : . Lepe d ^ \'<'^a. e.-la.ni. >s j mi'iyica «'«-M!! fióla \-'esp^t laLnienlo la 
b£í.pta.ll1 l ao i i l i a i i/.ai|. •; i . iniinén Kc'.ie , | ( . p , dcell," ainrni/ .ai ido s.u p . M o l a c i . V n 
j íuray v alguna^ Ot'rca i «•pr.-- adnid: s^c .u inlei e«ann-.--. cjeciicioii. 's en el. pin 
de! naa!, i'ia • dianai eíjiafai! han .-anlo . n,,!. finiré la ion-in;a al: mana, y la,.es-
ea i tfKi-'aiiM-niu ipítlfifiauoiS « n ¡nn.'-síms 
a. . • Mía i : . .-: pero, en 16 (Jilo a l e ñ e a la 
un'; tica i>pafinía, íió la, «•dhü'CSiTUíft 
l a n í o e, indnda'nl un -ni •', no hay. corn 
para.ei.'ai pa-.d'la . M i l i . i ina - - l iT-: CÓJIO-
i-innanias di- la nn'naa ct-fiafijOla y 'a-a 
de. loé e s p a ñ o l e s de la nne - i i a . Aisi, 
pi ia; , - ine un agradable mot ivo &1 oc-
tagéadn io a.n ivi i a i io «le .l^elipe Pé-
«ll-eli, de lííl i a j ena , aeaaeiiln el (9 da 
EobreiV) p iex imo pnisadíí, paia .la . e.-
lel raeaai d. l comjer to . xl raaa-.ina > i. 
«pie mvo Inyar ayer en nn salóíi de 
«Lo-gy Ehigik |it>>, y en <'l . nal se dio 
a eolieet r ]a vida y ohra «le .--le hani-
tíre extra, i dinari 'e a! qiie Hugo Rio-
pit.ficda existióreái y oxisüeíi vana.s 
a,n i . ' . j,¡:\ 5. i .a laiia'-idad «le ia anl i -
f>ÍUl nni--iea espa f í e l a lío e.-ta ha. i n -
ílinaa iada por la, gi iega. isino por la 
a i . d a CiHi.-^ai v«'t m i'dio'.«iin.<-ra.sia Ire.n 
a i ila ilal.iaiia y . n. cajnjbiu fué fc-
.w nlad". ejl «4 Í i .ulo \ i \ ' pop la. inú-
íV.I i, a h i i iana. c . i a e i a s a la, instru-
ía a ra íón d d laf id de Trahailor . E l 
huid e.-pañe,| | ' n i ; n n inf l m n a M i t o de 
ir a;; i .1: a . i .a • i io .ü l l nd . - a i I '.a« l i , y 
• • i i 1 s a n I i r al. m á n .MI l(Jg «ain.i.po^i-
ei. na- i'a a a da- iVied d'.M n e s l ra-
Ciéli. I ' , d iv l l a M M d i . r l a niósica de to-
d . | i • puólilos y l i o « i h s t a i i l • lialuMa-'e 
.1; : , i . d . , inlh: , a. a i r i ícaud-ana nte P'in" 
eer nair-i. i de e á m a r a de P'adüell y xilie-". de ta Cien, ia Div ina , fué con-
A n i a ya. rntónívíia tme al profesor ^üf;¡ do ayer a la. ú l l i n i a . nuMaila, si-
i i . - i l ' l ' cjcciutó eu e l p i a n n Ion vaiaeis gafendo a «u ea,i i oza. I ' i i n e l n .• « M i a n l . a i 
p c é f e e ' . del iiyi.|og|-ii,(l.» «Iheipulo de le d b . l i l i g l l i e r o l l con s i l a p i e « i o > ~ a 
l ' . d i v l i . ( •.anad. -. .ine « M i e n i i l r o I rá - r-hiíi' r o n . orgulln-es con. S U ain.islad 
gi,: a. i i . . i ' ; i la « en n i o l i v o «h.' la c j i t á s - M I t . a l o exquigiito; 
t i . . | i 
n o ¡ 
.- a Ti i; 
l>ar 
id-
<t:Si.i£f t"X». Pdír a s í a r de lu lo ; Aon, I ca. i po díícrépilto, Innn.iih 
la velada el l a l i c r i a en sus idlinu.-s díar-,, en ( 
ido a 
E L P L A N T E D E LA C A R C E L 
Y a c o m e n l o s p r e s o s . 
hura,a;.• líalo el día de ayer se:.^ 
Ji : ; i * .'> e.\l l ae¡'fl'¡n.a,liia.ine.nt.(> -p. i- | 
-iXMJia.d> ^ . p i a m t e $<&mM «. efi!>cto m lomar pa i la en l  l  l i t i o n a . . s s i i l l in i . . s «líai--,  el qnc > • i « ; ^ y w 
aicr y M I lugar fué tícupado ff¿, ¿ ^ y a m i t i u i ^ a a y e e ^ te inpíe^ Eor l f ivc luso . (M, u u - ^ a pación ¡M 
M U i n K r a i i s m ien l i a s que uhh,..: „; , , , , , < „ 1 , 1 í t . , í : i , l , , , „ ej f a d - V 1 " " ^ ' ' - ^aiCliandosiS a a i , a d- I Ü S J M 
p a r 
Í apinlo curiio s a g n n i l o v io im 
•fioi [ ta I .an h ioann . Bs d l e --
p e l a r q u e la.s inl i ! e s a J l t . | - i m ¡ i i a s ¡ o -
tiés «ie esta velada inusica! l e n g a . n co-
m o «•nii-eem n t i a -nn m á • vi'jorc.so Ln-
nM ca,!n.hi«i esp i r í tuaJ v a r l í s i l i e o . 
M. M. 
F J am-f.ni,- ah r i l . 
V^a\'VVV\^AX•\A'V\'\A/VVXVVVVaA/\^VAA/VVVVV\'X\A.A,'VVVV, 
« o de, • m p a i a h r a du .h r 
ce-u s a n e s e e n h a j e . -
giractosia y v ¡ t a , l í s k n a , , 
l i n i n d o u n a l m a , d e l a d . M i l o i p a n s a -
n o •, n í a s , , m i cerebro d e c l a r t f 
livos qpe le CU ig ina i o a d i ' 
rtiUras. 
l ' - r o la' aliaive «la todo lo 
V ea l tllCSa;-
v m chal la ^ t o i m 
•Il;t.(i.- d l i 'oro kt ciiiaivo oe xooo JO O'COÍJ 
i a (üinos ú ••nu-a.--': qfi leí •:. >• •-
'rcep- oi'i,n!.--r«) ant-MiiiM- do m. P U E B L O i 
a «día détoeo tu miilii.11 
i x m ñ m nn ea,, !.,-,) e l ra pa.- . - .' ' J ' ' , , !" M \ ! ,"1 lr , ' - ^ 
cif.n 6 m m de pala--a a l l in iMa. v W m , } a alia . f J e i r . r a  a , | 
un ea-razé.f d. . ' n l ao . i en te . kohM, ^ ¡ ^ n n l a a i ^ ' p i - e h i | ^ 
é f e r t ó a la piedad v cmmisara . ¡un > ^ es la ,n!or¡la:a.Vn v.a a'a-, .,. 
pai;a todos 
ron.. . 
lo ¡pasado a! domil 
Santandair. 
• Es decir, que el plante obads 
• hm due ayer le Mgmen as í a la . .¡ . .^.ihido la c n t r u l a « 
tund>a besaron « o í i t n s t ^ ^ e ^ t e i T o n (y, , , , . , . ,^. . , p ^ s c u á J ó las 
fiia-s de IOS rechi-a-, a.l ccwltin •Víc t ima de larga y péliosá&üna do- de arena que se lanza a la¿S fosas po-li in ia., dejó ayer de exist i r en es- r a - cub r i r h.^ féret ros , y den ama i o n 
ta, c a p i t a l ' n n u de esos iioiiijires bnc- uiia.s l;'ie,i"inias sentidas, por (1 amigo 
na. y le-ala- «p; ' pasan por .la. v ida nm ato, que vivió en la vida para ma-
pa i a l i a e é i o i f h i fácil, amable y lio- l a r miU penas con su Herida cliarhi,. 
\ a d . i a . in.-piiade- rmiaanieilte .en su olvidando las su > as y ol caudal- i n -
afecfq al t i aha jo, en su ainoi" hacia ,s;;iidal .la dfi sus: sufrimientO'S. . 1 
«•! p i f j i i i H i y en mío» klea.k-s de fe y I Pose anise en paz el a/nii.go llorado y 
e a d i i ó paia la lu imauidad . • , ' ¡gci&n «a la s l í n e a s « -0100 úéhB consn 
¡Pedl'O I laai i iomle! lo a.l ( M o r hnhvihle de su C'Sp«)isa y 
Coni'orlad.i su e sp í r i t u con ios au- sus lujos... 
• / V V V V V V V V V V V V V V V I W V V V V V V V V W V V V V V ^ ^ VV^VVV\'VVVVV^VVVVVV^AAa\'VVVV\a'\a\\VV'VVViVVVVv: 
E l a s u n t o d e H a b i l i t a c i ó n 
niann . an-.--.!d-tvra la. peí s.ma l idad i m i - \ \ ; - i : r cr.iis -i \ ó su p<-r.-aneliiiad «_a.-
iPí'cii.l de imhnhihh ioen,i,e naiyor ¡111*- j i - ; i I I - I Í - . M M . . Si'i« mcih'.d.ieos ..l.eimotiv. 
j i o i i a m i a , de Espa í ia . 'no.- eieuqdu. fcleneb mayor tendiaicia 
Que no son sélo siíp cnnn.atrhdas ¡o . - : i ¡ . l o «pie a lii e . K p n - i a . Los espa-
quo, como tales le veiura.n, lo dé-
ttiuéstra ya y.uncienl-uwanh' lo revk*-
la, e.xtraoi d Mía l ia, qiJO se publ icó con 
ntotivo .ia su .••apínagósim-i» aniv.nsa-
r io . en la cual , no s -lo e.daiiora'-nM 
has nMisiei •• e,-pa fíalas, OOU rara, coin-
« i M l e l i e l a , s i l lo que la.mhien mni'lioa, 
. xi fálijei-; (S. 
Pe4ivaH fué jn'*,'I' .«ar en i?J Goiiseiv 
Vetolio da Ma.d.rid: coiwo oompositpij*, 
ereo m á s de SüQ ohia,;--, y, junio- COU lo-
do ésto, aún or íepnt ró ti-'ma.i para dp-
di iars , . a amplms tra'aaj.is cii^nlílico--. 
Aun 'lia'V se «a-upa. en . ol-ai eioiiar y fió-
ee-pilar éaoe i . naa p« pulaj" s y calle-
jera-- y danza- I a l i é n a l a s di ' Iodos loa 
.•V.oilaU ig de M-pa ña . l ia I I rMo ll iU-
( í ro sahra jo® antiguos iii«t nimsnte.s 
d«\ mfisiea, da m pa ís , i ' i /o una nu va 
édVnóii crítica, «le im'iS''ca sacra, a ni i 
gua," regenta una,, levista nm-ieal r'Q-
llgiolra.. ha Casa. I-Teh h- | i i " 5: l l a i l l 
edil''> una ohra suya, «aMopnesla da 
Ta • i ia l i 'Mi o l l a , i o a n a a a «le eXpreSítr 
mu--i', a l m n i i a - oiis scnlim.i,«-nh.s_ y te? 
O a a 11-' qu.fi e o l ü p o i e t r a l OOS bteñ d a 
• ü . a a l i - •ie e - . l a r « - a p a c h a d : é para, i 
, • ¡ 1 M 1 d• r «MI tOda M I inagni l .ud silJ 
a i - n m a M p o nn'shieo e x p a e - i \ i a 
- • i " i . ' aiilaron, una, .serie d e tr'iZo-s, 
a 1 aís!,i«:os « l e l a ó p e r a - i . l i l é ü i c a 1 
«Los i ' ' r i n . e a s . ' . . Kn e s t e . irania I M - . - I Ó - -
l i e a - l l i i e o y . a i I r a s . a.dos, i ; i o r i l i c a i 
\ \ Ir;'!! i ' a i l . i a , i i d . a l i d a d \ álj) . r . / d a - ' -
:•• , ' l a a d : • • l a n í a a, QÚ e l M a l o - Xi ' I 
,11. ( a i i a ' n ñ a , y la, hr .u- .Miee. e n aquid 
rvp'.. ii< 1 • ¡ o d a vía, do España, , p o i ; la 
l.ii-, •! a,-, i o n del yu,g«> Fl au« . ¡ s y l a in-
«pi1- i i :a ' ' l l . Adelii i is s a d i e i ' o l i a eoUO-
i-a • < a in iloile^ pe p o h r n s y i n i i s h a i , .«' 
. á n i a ' , ! . Coih .motivo d e liaberS'c cn-
i . , . o a d o AoiUiy Silvai. o'a la « l i i e r a 
l ¡ i \ i . i u n « p a ;. 1 s a p r i i o i d o s a l,'.!.ai ne.s 
r i a l o p i e - - . o t . ia^ fil-erob e j e . a l i a d o s pOi-
, ! ••..alan!." Aji&ilMfl Ki-'-ss- <le S l n l l -
a a l ; e] « n a i l e ' e f l i e h o e r dió a coiío-
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
| ntb SKÑdi;, 
que f a l l e d ó en S á n l a n d o r el d í a 14 i i a b r i l de 1919 
D e s p a é s de recibir los Santos Bacramentos 5 la Bend ic ión Apos tó l i ca 
p. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía y en la capilla de los reverendos 
Padres Saiesianos, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. "̂ 
S u viuda, doña Martina Gauíier; hijos Tomás, J e s ú s , María Luisa, 
Nicolás, Antonio, Luis y J o s é María; hermano, don Valeriano; 
hijos políticos, nietos, hermana política, sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
RUEGAN a sus amistades hagan la caridad 
• de encomendarla a Dios en sus oraciones. 
Santander. 13 de abril «le 1921. 
E l limo. Sr. Obispo de la diócesis tiono con cédulas indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
L A SEÑOSÍÁ 
enh'nnlo de (pie 
• I MI SM d e l . M'. 
ao- r a a ' i i - o i M h i d 
U'tíS sahi Mi-do' i p i i ' 
•la'ipi&sitfiiii en MUS 
laai ipi i f -^ 
A Y E I R , 1 2 D E A B R I L 
DKSPTIKS U R . RF.CIlUn LOS SANTOS SAORAMKNTOS 
f*é I. R . 
Su desconsolado esposo don Juan Zárraga; sus hijos María, 
Tomás y José ; sus hermanas Joaquina (viuda de Calzada), 
Antonio y Trinidad; hermanos políticos Ignacia Fernández y 
Pedro Fernández; sobrinos, primos y d e m á s parientes, • 
SUPLICAN a sus amistados se sirvan encomendarla a 
Dios en sus oraciones y asistir a ¡a comlucción «iel cadáver, 
que lemirá lugar a las" TRÉ*» de la tarde de hoy. desde la 
<;asa mm-Uinria. Paseo «le MiMiémlc/ IV.Iayo, 17 (antiguo), 
hastn el sitio do cosiumbre; favor al que vivirán agra-
decidos. 
: antander, 13 de abril de 1021. 
L a misa de alma so celebrará hoy, a las ocho y modia, en la capilla de 
OS PP. l iedentorisías, villa Gracia. 
«La Bie i i Apareé ida . . . Agencia de Pompas 
N c r é o . — B u r g o s , %% y x!í. Telé íg lio 4-10 
rún.ebri'.'s'i--.'loaipiin Ru¡z 
Ser Vicio permaniMile. 
Mia^isiarii . 
en mpl-¡(Mldo 
nd 1 n i a - por q u é 
ailgmni, y fimcilio 
l ia a.ulaii ida.d1- o 
h i n o i n n a IOIK nni.nejuS, 
d a a.api' ¡I iis mah'Voiios.. 
h.-. ' a el MM'i.a. i n r -•' m a i lao-ai [fe a 
ser una d u d a , d a-ipilés de l e í d o e-a' 
a ; r l í r u l o . Don I ' C M O Saenz I h n i j ' ^ i i i -
la. deíie «Indar t a m h i i M i «h.- esto. Si n o 
dadara, ,ai, qué vainll i a e.- • % 'slo he-
r m i c o y va laa '̂-a-n .con e l « p i e sa p r - -
¡i a! i a, h. -: ina - I rgis « aumo- e o n l ra-
f n e r l • í i i a N p n g m i b l •, c t M n o íioailibre 
- n i : a i o r «pie suhe y pued" d e f e m l i - r 
' i •- t." III ei ."i.i-"i «' • ! ' i ela.-- (? 
i " ' ' i s bu áiii ra íi.vrajMqm-- o a i - ' e a (}QS-
P'l 1 a • I • * i s i1 qm- los ni.tV'str.a- s • ¡ i . a l l a M 
tniéwj la. espada, y ' a ptaá'l d . y Hiél 
óoias de no vM'ni.M-o qm- los jabcHc 
de.l e a . i l i i v e i ¡o.. ;,Si:ra vvi-dad? • 
:• i a- i fin"-.' y por Ráeudeii'ü h e i i a n 
al n V r l l o r i g ü i ' ' l a . " i i r i i ' a « i h a l l c r í . i 
l i a rán» . Xnnca m e j u r pU:do a p l i c a r s e 
•' a.d:.^!. i <p i e MÍO es tan laavu 
iil I ón e i a n o ].e pánlian". • 
l '-M'o ha-y a l ^ o &i\ a,¡ a ' i í e l l o « k 
•aa-ia qu- aaehMra |3 |M grav 
'a i ¡na o ,•• y ( p i e Jia «le b a e e r « p i e 
lien ipongaiiiias .-u g u a r d i a qulií-m-'s 
nn eMiiia.mos n i «Te .anios , n"casi.t a;r | e i -
m m o l a e-m i k l á n i i s l a d «hd S.M1«M-
i ha I i.^iiala. y es el b e i lio d e ( p i e • ' • i 
pa r .•«••• ( p i . - I i - a i a i a ,aas inriiios volun-
l ad. 's «piie últ'i i ,- »„' .tim.•uno.- mi'is ¡n-
tfígl as y nal i s «pa-- l a M i y a . 
¿.Qtté <,k¿' estl*, s eño r l l o i l ¡ g o . - l a . d e 
qu • th ¡I rnónaif-a 'pen-Scua ' ha •qunma-
l'húo . nn i pT i aMii u'A d"li ITÍ? ¿Es que 
ftOSPh e a n o l l i : i fifi fW eias-ila ibl'0llU§ci;j 
'•^¡1 aa. d i |.. rs.'iia 1 an «I 'S 111 h m i z a d a 
ea.aai i ; - / al? h.s h i - ' l i S 'gnu'.» que e s í o 
I i d • . i d'-l i iMl!: - I a. tóííl a d ; c i l a i i h i , ; 
Y •- , i '.•,> KI - n i o i M ! r u r s . ' s a i 1 imdt 
a'j.inio- a, «•Mip.iirioreíi a c t u a n i o i i i a s , a l e 
• ida e aiai sii ar ana l a/.fai la «!•• q i c 
1 i a i i i a -an y • ' . l ai « p i e eua . l ip i . i e r ac-
i a iditj pa.r.'íialiidad d a r í a nuargíin a 
>••'.: fiMid.K roza.m.ie^itos.), ;.i's. «itr-a CO-
• i «¡n • ona tmin :'-:: i - a i . qu • u n alae-
d ' flifi ai ih i i dad y valía, hiailnuVihle 
> p •It-ri. «o jn.M'a. ia. üm-sna r- . -pi i la .món 
ilii •.. i -• mí •anas p it? mas'.' 
Klho-, qa i «•Miin. i i r . -Mhus. " a h v h i su 
', a ' i \ ! i iV^agl e--, . « la • • i S'-gliri) qué 
l . a a r - i naa PiíMtlilail co^iináM.M ;rl i va . [«i-
i a ' t ' M l o \ ah «*» \ t i n t a . íani'Mia/.a v 
Ira.n íde S i h ' í> idí?!?l i'-U' r e! •• p l i v o r o , 
- i i s « j i ie p u e d e existir para maa-In) 
a l . í u n o d • niii-asi.'ii po-ovincia. 
Xi - a i i a s . - - qiiie <MMi,oei,ii!.os a haslan-
« an |j añ-M-os ((:-• W p a r t ' oeeidein 
lai', (•-,a'i!"s ,-•guros de qm' ha-n d-.' 
a! «h aie,a!,i a l C . M I " S U : \ V-flltQí; (pie 
no ¡admiil n io;'is. ttduMn-ia, piai-a Pilli? de-
r l i a ' - ipM-a.na las y iMr-i'i'oival ¡\:is «h-
|n ' r i e i , <UV ha « p í a l iara del C l i m -
p;.¡ni; i d o d ll di.'ha.r, forta!ee¡ida, pqr 
la. r. e l i l u d y es-namiinndad d e a i i l o r i -
d-ni-'s di4nua& 
loia idi:-p. • v.'ii •ii-'s da Ja ¡el'aln.ia (Ja | 
e;iree| c.n ain'h'riei'es áfíos. 
vuiíinito .a lia nb^-iVAva Vh' m 
preses a comÉir el a^aiuoíio, nos ctynM 
de una n i ' ; ' i a. 1 a aiia',i-MÍa «pía 
ha (¡aeíl-nlo •ayer sin leíectp, y qun {m 
des ios ine'nidia- MI ja pnhla 'ióii M 
rtaü s/¿' liic/i'-iran cnpgo de sus comMíá 
tainio d--".l estalhleci'minwiío cómo dé, m 
lanniiid- is idie «la. calle por f,a,niilia-él (1 
los irecilusiopi. 
L a aeliitud de é s tos os de resp^fla 
, •••den eomn.ie s. y no &3 han i ah:- . 
do iim al n'a s d-Ma^ra,daht'S d ig j j l 
de m.-.Ma'iiiVn. 
-Yo q u i s i i r a qua i o s maeslros do 
Potes, Sao Vic Mite de la l iarquera y 
< aduiéi nh-na, al igual que alguna's 
olii a,-; pi i -. uníais l'.ir)--! • - u d ; ^ ley il a l l 
e a i l a la l l : . i ,MI y S - . M a n i l h l d eil «i.i'iíenlo 
• Aai-aiaza. tlO», p:i!iliea,do en el i'dli-
I I l l l O e r o (ir «VOZ d"l Magi-tMan'-
> fía m/i.d.i por den 1 'e i l io Sae.nz I lor-
tigí'w la. 
I 'ava el áello dal auhir . (piieu gus-
t a n d o . «I- uivoóai" s i .aqne su «Mibíiill-
coieia» nn Ira p o d i d o a ú n con vencer a 
llî diÜS de sus cii.raclej-iXi'^-as y si «le 
•ais amnii.-datic'as cuaüda.ih'vs. 
.'•'.I a r l feudo Jó as suhs.ianaii.s K D a r á 
fes msie-.lros «le releaido- pa.rlidos as 
una. ve. rg lien/.a; juna, algunas " pcirsa-
maia nomhi adas es nn u l l ra je y un . 
re.lo. l ia él Se ih'.spn mh' m cc.uclii- ! 
s.ifin «le «pi e aqilallos liiii.esl.ro:; ca ra-
í a . i d a ilíi indep. aih iieia y .liil-ieriaiM 
«pie él pi'e.e.lanna, M:ainlo una. v i l 'ai M--
( a acia, (jllfi f a eal Iza a fa\ oj- d ' I me-
jOr po.- tca- . o [Ciii a, da r "K'ii1: <]ni\ \ 
a. mi Éilil?!) ipr.ir-ailoJ.enlo. a I'aVi-r «le ' 
qn.i. n m á s siyunn iiliadas les ofrezca 
para la «•onx'ers ieii 'n >• dist'rul'.í de un 
su-ahlo «pía . I i-Ntado paga a eoiinhio 
«le • un traba jo loeri1, í lUllO. 
Xa ' . I r is hahia.mos ere ido (pía ' I 
eslahiii 
l i . lmai 
Nosotros nu .dudamcis de que esta • BipíalaUsttfi en Partoa^EnfcrmMi».*-
'"~ 1» Mnjer^VíaT^miiTan^r™* Ion delicia iiTiineidcnto <|..\| a e f m r i l m -
i-igüela, d.-? coiisi¡ih-r:ar cenno n r m o i v s 
y .n-.-re-rtados da t u l da .a fea nnaa.s-
iro.-, de la piroviiiixciia,, ha d.e t'-nar Ja 
. i ,; -iaei-, n inhai inrda. por pai !•• d • 
é . - l i -•. d á n d i d e de ©SO «a:niproim,is:i 
í 'rnnia.do. de que ala.idea. <d valor qu.-
reaim. t i l " tiene: el mismo que tuvo 
e! lamoso plehi.-aito sneiaJisla. 
T E O F A S T R O 
CouBiilta de diez a una y de tres a elneo 
AMO! DB BSOALANTR. 10. 1«._TBL. ni 
41iogado.—Procurador de los Trlbuntln, 
ISSLASOO. la—"AMTANAJBCL 
No lana mu.-ho l icmpo; nn d í a gris, nió v i l es existe u n a competencia i'iidal 
«.in - 1 . sin a l e g i í a . sñ par.) un anle- loca, in j II.« 1 i liiaido a juzgar por airón-
na'.vil d i i a inn lo en la. Avenida de A l - i inuo eanihio «le coloeaciiai de los 
f«jnso \ | l h te.'. 
I!ealinenli . el lu-elm no t en í a i m - Al ni :m ;pio la u i i an imhhu l cólg 
pn r l ama , alguna. Todas h;s aüíj » - 1;, r. i a allí :s ei a n ia,n iíi^sl a. L.:S 
\ ' i ! ' . - liem n «hMielio a paraj;se cuan- \ , i, j , |, ,: (1Ua ei nsl i luven la para . 
ffc* v doiíxle Je« plazca a sus con . im- ...... i-n, , , h. e.:-n!«.is si la anmlitil 
aa V 
i ila/ 
tüii. - : a v«•<:(>«• sin, tai inh i M nei 
UÓTft.i'?! e! d.'.-en d(. ás las , 
I,«M,o. a. nosotit l - nos 
aquella im era una parada vUlgtir, 
parqiia i - I anh) no .s,. niovm «le aquej 
si l ia . i i el I r án •aniso «le atpiel «lía 
gii«.: >- nn ve.'bienio puede permane-
cer inm.A il di i ranle cinco minntos, 
d i e i M a l r niiiiiutos, una hora, dos. 
i r d - a lu suma. a,un inla i i nnqa' n d " 
(d t i á n - i t a . sin «pn la aulai idad m i l -
nJ'.^pa.l , ; lo impida. I'ero una p. i -
l a a m i u i i iini'-ilírda «MI sitio taa v i s i -
ble lio pod ía pusa.r desap.M r ih ida pa-
ra m sM.ti«;s sin que ew la.uiára.nios 
sarpn iidi«l(,i:--i: 
; í l emhre! 
•LarainJia! 
¡ C h ! 
MI-
ililá-
«!a la Avenida l o jaa, ni i . t in a c-gj 
¡w tuejb á negro: i . a m ' Miles,-
p a r e c i ó .que s-ah-j-ics. daba.n un ca.raeiar de pro^ 
da. se i ¡edad al s e i Vfefe. 
Doro un día . « i pii.iii(ir auto afj 
fiió taa ia : un .eliispazi» r i n l a d o d 
. i . i r , , . , a i : . n d o e: ^ario conjunto: 
i a . a i o un gaita en el si'Aencií 
na- n a a l o a •|.-,,->a d e cal CU la levita di 
uii ( h a l o m á t i e o . 
]>(¿die cntoTiices todos fes a ules caffi 
l-ian. de éoilcr en breve espacio He 
tk-n•:«•.•. di ' un i n i M l o c d á r s i . ciese^ 
a.ehiít a i a», eomo r-'i en ello estriban 
e l éxito d e na urgía. i !. 
¡Oti iétr sabe! Acaro ellos liayan m 
tudiáido la i -iha iegía de las i-ersoilflá 
que neceisita.n. do .sua son'vicios. . 3 
i),--pnee da lanzar las 1 res exclama- " ' " Y « W - e míe a h>s viajeré-s qu 
omms ehada-a reeapaeiIana:,s serena- M ? | Aavaa: a fes plazca pa-
an BCiy mn a 1111 e.-, n i | ! 111 trafl q '̂e 
i r ! : ' - del c o n t i i n M i t a prefieren l o s ^ 
y-los-nego-i-ia.nl e--- «> les r c c J ^ H 
s'idei? en pfena luna de roi'-i oplffl 
i u , i , . . - • \a ' di .-• ii p ó r los aobocplo^ 
dqls o p o r l o s negros... 
inent" y l i a< la i ga-cavi lac iones crei-
n i n - o p o r t ó n o suponer que aqué l la 
pa.rada insó l i t a podía, sor trascenden-
tal 
ht'eel ¡ \ -am'Mih ' . El iHibiMjTO bp venido 
a cer l i l icar nuei-lra s u p o s i c i ó n , 
- S i n . - i v a i n a i i i a lam ido c o l o e á m l . - e 1 ge 0$**. m-na a - , esa v a n e d ^ 
. l e t r a - de aqué l o t r o s huí v i h - hm ' • ' ' 1 ' P ^ á i « 'xnh.tarJa, ohecim 
i l M i v n n h . - - . m é l . TodiO^-Olfeis o s l a n - '• ' ¡ ¡ ' i i n i e m a u n a . gran, tahriea del ' 
ian nn ro tu l i la qu.e da -: «Se a h m ü a » . ]1'('íls Y p inturas . 
Y.en e l ' i n t e r i o r de cada vchici i lo l iav ' Pa;. a UOC =!rc-s • •:• pa.rada. de M 
nn hombre qm' se abuii-e re.-.ignaihi- cp réa.bii 'Mit'» canso.)ad«>ra.. ( i r a ris 
mieiite esperando la llegada el^pvfe.je- ello ¡«id.:mos enoirgnllecenu s h ; 111 
ro i m p a i M e n l e y eas.ma.palihi que r a - t a ñ e s e s ca'1 l'/.cs e LUgénuos de m 
clama, sais sorvíc iós . a la a l tura de P a r í s , de Londres 
. Pero hJgmoig er< i d o o-hservar qu«> en- noslrm... ' 
l i e los pi-opiatuirici- de didlWS a n t a - CYRAMUCO 
E L S E Ñ O R 
D . C e l e d o n i o R u i z F e r n á n d e z 
f a l l e c i ó eo B á r c e u a de l'ie de (lotislia el 10 de ahr i l 
a les £0 a ñ e s de edad. 
HABIÍCNDO RECIBIDO T.OS AUXILIOS KSPIKITCALES 
p?. i . p . 
Su esposa, doña Manuela de las Cuevas; hijos, J o s é y 
Celedonio; hermanos Cipriana, Rosa, César y José 
(ausente); hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos 
y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor y le 
tengan presente en sus oraciones. 
Bárcena de Pie de Concha 1 3 de abril de 1 9 2 1 . 
Funorar ia de C, San .Marlin, Alameda, Pr imera , íX'. TeléípílO1,, J 4-8h 
53 DE A B R I L D E 1921. E L T P U E B L O C A N T A B R O ^ » R 0 y i l T . - P S G í N » 8, 
• 1 L A V I D A E N R U S I A A Y E R EN LA C A T E D R A L 
A ilais idiiez y ralsdia (Je l a iliiañajla 
,ainiíi» -niuinnea-ioeia y sale clisan na con-
¡g^'rjiiaiciiia ido iflieles, ctficiáiroaiisie ayer 
'eai l a jSanita Igdiesia G á t a d r a l seüífein-
¡riés Oioiiiras fúnelioi « por bJ di^ááoxso 
¿¡¿ruó idial" lailálna KI'C. don Eduardo J m-
ta e Iraiditor. 
Estof fpríeürisjlieis? ¿fueabns diapu^y.tos 
ñor iSn iMájiéstájd oí Rey, de ac.nr.'iln 
CCAU ol Yi i ca i i i . o Óa,p!ÍituiLair e ifestiie Ca-
]>mo .d/ioiciesiano. 
•Estiuv.iie.rcin preaemtes a lia eolemni-
dad reli-g"i<>.«:i, él Ay.mit.an'i¡ieai'to bajo 
jniaaais, ¡la Dri^uftiaioión., Andi-saicaa, go-
•lyerniadores iiiiil'iitiiiir y oiv.il y reprc-
eeniíiíiüián tiie todas los CtieupoiS de 
g l iaroic ión en ,1a pfl̂ aza y de Corpo-
¡pál£n.|0iO®9 y lontidia.d'-.s oficiales. 
.Celliehróse omisa soieimn.e, en l a qno 
ofici») «1 iin;uiy DiLustre s e ñ o r don Ja-
o'nto IgileEiiiais. 
D'sisiP'Ués fuiarcm ©ntoinatclos lois res-
ipccugD® 'de n í b a i k a y Jas oolaidjicáisiS 
paii'tiW'nliaiiTisi leoi isniifnaigiio del alma, del 
SIii&taG ihiQimtoie }>úl>Licu. 
lEd laicto rósiilitó verdiadcramcnt" 
fe'D;íuii;oiVí>jdpir. 
D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
POR TELEFONO 
«El S íx i a l i a t a» publ ica l a intere-
s a n t í s i n i a intornnu.'iün. qxio signe y -
qu.i- no nois r s t ^ ü i r n i o Q a pnbl icar , por 
qn;1 " ii los propios isocialistas los que 
l a Oían d/ictadO'. 
Todos Icis teisit.inioniosi d e escrito iva 
que l i an estado en Rusia, han s i d o 
frecuentemente desmentidos pos- IUÍCM 
t res izqui.eirxlilst.as, qu:e v e í a n e n el 
i r i i i n f o d e l Soviet e l inág acabado per 
f.eceio'n.anitento dic l a p o l í t i c a deme-
crátiioa-... con t a l de ¡que fuera apliicar-
da, a los ruisois. 
H o r a es y a d e que hombres e n p r i n -
i ipiü i-iit.ti.sia.si nadóte con eJ- r é g i m e n 
despó t i co ele L e n i n y sus secuaces qui 
ten, l a valida, de los ojosi a GISOS miles 
de gn tadoias de plazuela, que nos 
tíenicn. luir los de o i i ieg decir que e n 
lluisía se vive ntejor que e n ninguna 
parte, por qiuio el Peder e s t á en niaaio3 
dé li 31 i ib icros y d̂ o los ('ainiH'siuü'S, 
milocs o indiscutibles amos tle l a 
T i c n a . 
* * * 
Habla leí isnlor dcun Feniaindn die 
l o s R íos , iquien oonireiiza. cen osla 
leal a.dv:':i"íiMic:iia.: "Srir ía iirjjdíiigilO tle 
ni,¡ p i a i ' t i dd y dié ÍTlji píúipiia ' ' s t i i i i u n M i n i 
si por ib.alagar a a q u é l , y «.ijviid'ánd.i-
in'e id© íná /pespelfco iper.-i mmiíl, allea.i.so 
u ocniltaso. Jos tfíéicliCÉ, por l uuy d''s-
agradaNes qu.-' .>V'.ÍUI.» Y va refiríétl-
doJiis y s i n l i !;¡záiid(ii|(i.s a s í : 
L a expresión del pensa-
miento. 
L a lih-.-i ta.iI. i l : ' ex|)írFi'r:<Vn del pensa.-
íriáeintí) leslá a;lKS!!ilnl«iini«,int:'. negad,;i 
pcir el .(ioljie.ii'iio, qne no permite siííio 
la 'pubibiciaiciióm. de 21 peifiódiifo-s. . rus i i iS 
Cputd ( l ' . ' í i 'Mi i i l eu ei! piroginaiiiui del piairti-
Las profesiones y los Estado el 'biubajo que ajeááliaa el j nd i -
oficios. 
Na.die puiside ca/mbiiiair de ocupaición 
aiíienidiieoiiaíO .ail es l ínni lo <lo su voilun-
¡iciidarse wpnamen 
a ot ra . Cainiibiar 
. dejlito de desor-
an estáin "c-liava.-
M A D l i l l ) , 12.—Hoy publ ica l a «Ga-
cela, entro otras, lag disposiciones si-
'̂ii iieiLtete: 
Do Estado 
Recepctóin por el Rey del enviado 
ex 11 a o rd inar io i l ( . Qlliina. 
Conveiiiio lirma.do el 'ü de iK ' lnbre 
dti líüE", relativo' a. l a (organización defcltí ei innini 
Ja canipaña , c o n i ra, la. Langosta, entro | Mi.iKpoliz.aidias -Jas iiinii|ireinllas y $ 
loé p a í s e s que, se nuenciohaí i . ' i con iMi i 111.0 de pape ' ! , qtuó n- Inaü.an 
A'cliinin irá trac ión Cei#ral.^Añurí,fci'ajíl poidter dcil Esitiáido, la.mp-' :vo stó fjiu«d;e 
do qiue el Gobilerno de Bé lg i ca se lia, aidiquliütlir bl i rn n¡ p., eiiMliru ÉlgHMXo 
ad'lieridi» ai coiivcn.io de Berna, isobró <J0ie ÍM» •>'•'•" Diftife piiM-niiitiiijo ptíp eft co-
ja fljáiOiótl y reislaJilee.iinieiilo de j iss "inisaaiiad.o .dn1 l i i ' S t r m oión |n'ilhllcíi. 
dei i 'CÜids de la propiedad ln,d,tistri¡i.l. I Siiiiv-.ndo Krn;iol .kin la. iTiás dura 
Anniieiai ido qne : el. ( e i l M e i n o de l ' t . r ' m. ' . i - i i a , se. ip^tSI|^Ktí imp i in i i i r S Ü -
ínoal | I ; I . oribidiv qn(' se i i i e l i i \ a i i <'n • e,bi as\ a lim de |ii',;peii"e;ionar.'-i'.' ailgu-
e! Arancel de. Adll.a,ii.a:-5 los pn idm ins 1 m s 1. n i : ) -. E! (inb'ieeao lilleigÓ el 
que se m e i i d o m u i . peo'inri'SO ipifslM editai- Josi ^ÍIHI-IKS Hk len-
De Hacienda diwniciiiu aien Mu.¡:~la. „ . . , 
, , , Sin .emilíai ¿o-, »• le otneoio (lesiniics 
Heal orden sobre apluoacaon de Jos i;,i¡|¡r¡ •„, ,,;,„ .,,,.,. ,,,, m ^ |M,r 
preomites para sacos do harina o,11.™' ur-nP.. dipl Gobierno, ó lo enaJ so (M"«-
circii lacion sera conipletamente Irhre. ^ K , , , , , , , . , ^ , , , . p W i e fo e - l i m ó Bdano 
Disponiendo (Jü.e les ¡lió r\enlere-, 
conitinúen funciona.nilo en igual foi-
rnla para, completar las eslailusl ¡ea.s 
de los 11 igos y hariinas. 
De Gobernación 
l íeal i ' iden cirenlar féforcilto a la.a 
un a. i i aim du 1; IICEK ai 1 pi si'Ss ra i.a.i. 
L a intangibilidad de la 
vida pública. 
E x t ó o h s-ii Moseon c inbs ile i-,imi;-
< a^esiias y i ananquiisilais, dmide e>i'á 
pri.lli'il.v'iki. .. Jt disiMisii<'ni aiceira. dfei li 
fctas m inspecc ión a t%s Gorpora- ' i)diíl v(l]A¡lr,u 
( . l i o i i f s municipales y provinciales. 1 ,, ' i , , ¿ ¿ ¡ ^ « ¿ L , , 
Del Trabajo c i i n i 
i, fi/eiii'ieue a cuiantois n o 
m i a n d a . l o . Efl e e n i p a ñ e i - o 
Real orden, reisolviénidio el escrito -Anngi 11 ii: 1.11.0—id/ic•—1|HWIrá a;diic;ir síü -les 
del Gírenlo de la Unión .Mercantil de tiiiiciirio solme l a exaictitml tle esies 
Bilbao', en el (pie, de a c u e r d ó cmi los. hetóllOS; 
(Icpemliniitip de Goiinercioi, .solicita1 Cmaodo ilosi simlieiail'isáas qni.si.'riMi 
)>erm,iso para ab r i r los establ.eeimien- oeieibina.r un iG.mgr- '«io en Tarkoai, el. 
tes les domingos de Carnava l y otros intento f r a c a s ó por la el i caz linterven-
qne se j i iencionan. Clión de la, Roilicía, 
/VVV^VVVVVV^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIA/^^ 
Una interviú con el heredero de la Corona 
E l p r í n c i p e d e A s t u r i a s 
a g r i c u l t o r . 
1 
En Mna revista agraria; se publ ica var ios poll i tos se sedan d e s p u é s ' de ^ ¡ ¿ ^ sooiail lailguiia c ñ ' l a ges t ión 
tad, n i ta.mp'Oco 
te de 'Uña^ poblaic 
die .oficiici &$ eoinSii 
cr.ón. Loi?i ^ t ü e ' f e 
dios leu. ISJU sarVaiclo». 
Lia vocac ión , .que es toda- l a r azón 
-die 'Si?,r id© l a v i d a huimiana, no tiQXifi 
ímic'ión iiingnna,. 
Si ¡o por u i n a iconoeiíiión gi'aciosa 
del Podei1 sie piemiiite oaimhíiiar de pro-
fesiión O' trasliadarae. dis nesMeaiiCfl'a. 
L a Pcl ic ia manda m á s 
que Lenin. 
'La 'Pcilii ra, e s t á sobre el Gobierno', 
i i i r h i - i o sofcmq el ,prc*pio Uéfnáfli. 
Ci ta el caían- de -la ¡Tija, de Kroipot-
k i n , piaira Éa teniail oi.oirgi'i Lieinnin un 
permiso de isatida de Rusia, con m i -
siión ofíci-ai, a pelición. del ccfiQiipafiiero 
Picjsitiáñia, s in que t a l p-ermiso sni t ie , ,1 
el efeicto -debido, poa'quie la 1 Nüi.in'a. sé 
negó a, que tipil viaje se reailiznra. 
La;'! ,miisim,a.si dificulliaidies-.cie O'poinen 
a, ila, s'a.liisr.ai cj^Vii de jms dlebSri"245 sen-
tí n nen ta ies, o n los psisiqís d-e que hijos 
trateor «lie v í r f t a r a. sus padres i-Mib-r-
tnosi en tlífJtijita, Jnealidad a la, de su 
resideuoia. _ x 
E l actisado no tiene c-l 
derecho de defensa. 
E l iniiliuna.l íbvtí íuciioterí lo -en la 
época, (le! ler-roa' en FiraiñiCiLá ¿e as is t ía 
de' lít aicnsocióin poipuilar. 
E.n, Rusia., aicliiiailninente, no se oye 
al acnsiado n i é s t e 0. entera deil nio-
nliento e n q.u-' se' di;-ta la, .S'MIP im-ia. 
Uñía .sviinipile' (k'ilaciióin biasla paina en-
ca i iwh i r a un ¡mlivvulrm, como e n ,>.! 
CÍISE)-, que e h a , de i m ohiroi'O' a quieiri 
si" p.iisii en -libíM-lad nicdiia.niie o r t o de 
grateia del cdinnlpafíiero ünie.irí.n. que 
filié ,¡nl:vresia.d() en el asninti) -por los 
el.: (lil ^ail lii'S espa ñi liieK,. 
Olaro case: l ' n jc.ven dcelnr o,emle 
a la. eáii'iceil a. le i rn tara i rse de I n s . mótiivoís 
poir lnsi CniáítóSI ce iletuv-o a fSb p a d e e 
v en la, p i i i iMi iVn le iiiidiiica,!! (pie va, < ' s ! ó 
eainplíieiriido s-íMitcitiinia.. diic.laula sin 
q u e n i n g ú n a b o g a d o hub ie ra inlerve-
U i i d o en i-.l p'i-oc' 'so. 1 
E l espectro del hambre. 
Eiñi «id iGomb^t.-.wado. d,.- Avi lnaíbi -
nhiieínto ees aimsi {¡airóiiita.roin fei tbatos-
que siguen: Ja, •ra.elón a l ¡menl icia. p o r -
simail siiinoiiii' I M I Sil por ÍÓO de io que 
S6 eii.ici:ilei a piy'cisni paira. VÜV'iir. 
11)16 IÍIJIÍ ipie, piro-I i-ib! do eJ concrci ;) 
• l i b r e paia a i Í!|ii ¡ r i r . lo que rep relien la. 
eü '-(léliicil.» d-1 u-limenlai-:ión, S - a.eiiTla. 
a lía c l ' indie i - i l i in i ihrd , que li'-ne enoáirnb 
m i a i i g c n 'pania la e sp ' iTu l i ae i i ón . 
Cuatro clases de ciuda'-
danos. 
Un obrero lex'li! nos i i a lila lia dfe las 
d-iiPer. in ia>' socimles eib Rusia. Giliaisifi-
páiUdiO iO Icá ciiida.da.nos e n las cuatro 
c a t e g o r í a s qne siigue-m lü-fe qne comier-
c i i i u i . en ai-Sininlos deil Es¡la,do, IOK - que 
\e111le111 emailito pnisi-icm. Jos qne. so de-
dican a, la. especulaciión y a l l ' r a u d e 
y, liiialmiemle. l e s g'uo, no lieiuen nada 
qne v e n d e r y lauguider.en en sai tris-
te 'existen ciia. 
Intervencicn del pueblo en 
Sindicatos y Soviets. 
En el a,'],)!1); t o neíJativo a Jas íaiojil-
taidicís o- dieaiecllios del puelilo, ainot-i-
ni- a éfl ib'-H-ho de qaie í i a y a de®a,piau:"3-
oido él Consejo de fábaiioa,, a,l que 
sustituye lallictt-a u;n Cómiité die teps 
peusoina.s. 
Ell Sindiioato ohiroro n i puediG' ac-
tua r como eilemento de luciha, pea" Ja 
vidino. 
En una f á b r i c a de caramelos que 
visi tamos Iiiibía. tires c a t e g o r í a s de 
failairiOEi: idé pinimena, p a r a hoambres, 
3.200 rublos; paira ¡muj-er, 2.100. 
T a m b i é n cxiisten tres ciiaí^s de p r i -
11iias, que en su proporciión, m á x i m a 
l legan a l 2CU fpoo" IDO. 
Üja jornada' do trabajo suele ser 
n o r m á l m e n t e de ocho 3101 •as: p ro se 
.am-plía icuanto a manda tí. Goljiitumo. 
Ra.y qiuiien eniip-iexa. su fcaiiea a las 
diez "de l a maña i i i a y con t inúa , traba-
jíifindo lha¿JÍ|a las dos die la madra-
gad/a.. 
E n el hotel .donde nos hoe^c-daimos 
Ja -ailimieBvtaoión era dé tres catego-
i'ías: Ja. p r imera , abundante y dio bue-
n a cal idad, para los deHegados extran 
jeros: o t r a , inferior , pia/ra los •cmipliea.-
dos, y u n a térdéi-á, par'^a los obreros, 
aíLgtÚiÓ de bis ella,les v imos f [ í i e a Utó 
cuai.ro de íliti. ta.rdo só lo .reciibiii aúigón 
día-cO jieilazo de p a n aegrO y una .so-
pa s in grasa deil « res tau j ian t" comu-
nista. 
E l descenso en la pro-
duccicn. 
Todas; éstafi eirennsliancias in l lnyen 
de niludo .d''c'is'¡vo cu la . diMiiiinudión 
do íJa capacidiad </e, ía 'abajo, que se 
tí l ieja i ' u el e n n r me des iC ' -nso de Ja 
piroáuceiiVn, sin qf n - e s t o s •. haya p o -
dido contener ce ai Ja -coneesiión de 
pr imas sobre el salar io. 
L a p o ' b l a c i H H i . 'obrera, die Rusiia era 
••minejitieniieiute fiigrícoia, eii mi-a. p r o -
poaiGlióí] (jue l l e ; j a.ba. aü o5 pn-r 100. En 
t-á i ini l i iS ' t i ia . &¡¡ o e n j i a i . a . n 1.700.000 
(ibrerosi, c i f ra í p i e iba descendido has-
ta 700*000, que son !iii)rox-im,a(l.a.inieii" 
GRONIQUELLA 
B a i l a r i n e s e s p a ñ o l e s . 
Place cinco a ñ o s visila,rou E s p a ñ a 
por p r i m e r a Vez lo®' l lamados bailes 
RUÉÍO^Í Recorrieron diversas p r o v ü i -
oias y fuimos pocos lo» que c r e í m o s 
cguG t an 'Sugcstioiiador espe'ctái lúe 
arjaiigase -en nuejstras aficiones, a.nu-
quo todos reccincoieron en, él buen 
gusto, m,éri.itoi y arte, formando una. 
a t r a c c i ó n de las que red-aman el dos 
i.eite del e sp í r i tu , • hoy t an desampa-
rado y triste, porque cada vez ic-s 
hombres nos acordames rueños d o 
cu l t iva r lo pensando en qne es cj sólo 
privilegio' que nos separa de las I . • •--
l ias. • 
Lt-js Dail.es Rusos parecieron cnlon-
ces de apoco ab r igo» a ciertas, persi*-
nas de una, m u r a l estrecha,, aunque 
liosiotros Jos oreyóraniios «lia i l es ü-
Iiin*») (•(uiiparadosi con. la,g danzas d o 
sociedad que se JJama,n «fo-xl-rot», 
.'icbotis, danza del oso, «one-slp», 
'dAvoi-slep» y otrasi cosías que, e n reá-
Vidad, no pa|sa,n de ser renjihiiscealciáia 
del chiu.lo y conociido aaguiTat>:>; 
Tras d.e la «-Favltí-wa,» «Xi jh isky» y 
:<Voi),in,¡no')i haerta los actmiles, conj im-
toísí . rUSós pirepientados j-ior S e r g i ó 
'Maglii lcf en el B e é l , Jos Bailes Viene-
309, de tan desastroso- í i n a l .y los i ! a i -
•es Suecos, tliScutidíisihnios y ( n i i s i d e -
radosi por loói m á s c n i n u l a , depura-
ción cxt.i'i 'nia.da. de. l a teatra.ljxaciión 
élí e| b a i . i ' - . pasaiido por las Seis I r i s 
y d e m á s bai lar inas qne estos (líos 
conlemphunos en el Te»tro- d e los 
Campos Elíseos, va.mo.s; a tener a ¡ e i -
r á bail-arwios proip-ios, como si d i j é r a -
tnps die casia., do Chaml ie r í o d.e Acbu• 
ei,, si acaeio en Ol ler ía^ e x i s t e algini) 
mozalbele q u e t e n g a , faf-ujltades p a - a . 
la ai.rdsa, j i i n i e t a y l a delica.da eu-
biinJa,. 
Es eO caso' que la, Acaalemiia. de ha.i-
quo 'ri'.-áliv.aii. tmaiia.jos industria- I d e i Tealro tleal, do [a, que p r - i c -
diCH toldGS estos bailarines de «La \ l -
iimneda, del Diablo» y de El Velón liíí 
Locen.a-i y mnelias dan.zaiiiia- qn.1 
-•iib ¡van los va r i e t é s , va a dar cabi-
da al i s e x o masicnliJW' para foj-mar un. 
cuerpo1 coi'eográlicik dr bombees. 
Loa -mio-zos jóvenes, á g i l e s , bollos, 
csitátuairios, (.i(.MIen. ya una salida m á s . 
So v i p i i n i n oOll búle te le y mallas, 
u s a r á n manicura, y pedicuro, y . . . an-
III.I nta i ;i 11 la, venia de los p m d u c t o á 
d.-nihitoric-s. 
I fusta inhlo-ra. no t e n í a m o s m á s dan-
zantes qp.e los (laaniencos de p a n t a l ó n 
abotinado q'ue se •(••xhibían en los ca-
can 1:1,11 tes. dando «pa l a í t a s» en el 
l-aq-w \- leivantaind.o una puhareda 
.Las majas, coimliciones de vida, cu 
las, eiuda.desi foaniSin'Uliíl .la. c m i g n i c i ó n 
de lies olueo IM ibnci.a el ( anquí , dup(!.(? 
SQ ipusieie Jo íimlisp •ic-abl'' p a r a la 
váida. 
Los caiinijeesiinosi no Jian ül-iClq ob.s-
tácaiilb pól í tSeo paira ei] 'i-ógim-'n, por-
qi/'O .so irespeili') J.a, pi'Opiiieid'ad priva,d.a 
de Jes. que Jo, colliivan. 
Sin. e m i y u i - g o , comió- iel ogr icul lm-
ba de («.•.tre-ga-r al Esta do Ico frutos 
•qne no 1'ciie:.-!it.e "p.a;i;a sm c o i i M U i m o 
milia-r. s e ilia, r c i m i i d o ta zona de cnl- 12 
liivo icii. un 03 oo-r 100, y en Ja. ni is i im i 
l'iro^oirciii'üii se lifei íiiieriua.do el ñeiiulu.- f 
nuiienlto de la tierra.. « 
urna oiijii. de , inmensa que enviciaba m á s el enra.-
i i -eidc y |".-anle a.ml.iienle", eli -odn ú 
vino, y a, tabaco. Ahora elevaremos el-
e sp í r i t u con tu cr".ación de los baila-
riinK? (l-'pa.ñoh s'. No saben;--;;,.-- po-i' qué 
nos pareo.' qne- el nuevo cuerpo l i a r á 
«dé i^ír» mudlio-. No- e s t á .11.1 estro tie-
rral abonada para danzantes sonrosa-
áiáfg d-- carnes pérrunia .das . 
ANTONIO A N E C O R A . 
tina, interesante infoiuiaciión, acerca -najcier. 
de Ja, g ran ja a v í c o l a del Pardo, jiro-1 —Esiláu esperaudo a (su.madre—de-
ÍMedad del p r í n c i p e de Asturia.-s. cimos. 
Es la, príiniiera vez que aparece e n I —Por mucho que esperen., s u ma-
la Prensa u n a i n t e r v i ú c o n el herede- di 
fo de Ja. Corona, l leprodncimos algu- oi) 
has de ¡sus manifesitacio-nies: , W • 
—Estes so-n los dos primeros gaJli- ' C n í d a d o L - i a n i e u t o recorre el departa-
i i e n v. . d i jsi i u í d i ' S e.n el mies de j u l i o m e n t ó , y adquiere noticias por el en-
d-el año pasado. Los otros, s e g ú n el cargado do cuidarlo-. Tiene el herede-
htodielo norte amor i ca,|iu-, son m á s p r á c ro dlel Tro-no, no isólo una. decidida 
ttoos. Desde luego, é s tqs no- -serán los i vecaición da avicul tor , smo una g ran 
dieíinitivi s. 
E l -p r inc ipo v a explicando todo, y 
pono en sus palalnas una na tu ra l i -
dad tan e spnn t á i r - a y .eraciosa-, que 
ñítós Uiace ciscuoharle v e r d a d i M - a i n e n t e 
''o í a,i dados. 
Este galliniero es para, l a raza RJro 
't'-lsit'and.. ¡Qué gallo rubio tan. ber-
niio-,-10! Diieen qué puede producir un 
conipet-encia, a, áu corta edad, incre í -
ble. ' . 
—A,quí bnele a zotal. Es el gal l im'-
ro- de -todas los de raza castellana-. De-
•seú que esta raza, tenga, mejores ejem-
plares que las ext ranjeras . No son 
las cpie m á s jme gustan; pero quiero 
que de elláis f imn les njcjo-re® ejeni-
plar'es. ; 
l e 
A l , 
En e | , i 
^Jras. coi 
diirecciión d-eO, tiiabajo. Los niovimiien-
tos hueliguisrtiicois estáai pa^cihiibiidos. 
Ctecilairaidia en Moscou una, huleilga, 
les oibm?irbis xneirdiiieircu su coupiacnón, 
no v e n d r á — n o s responde el p r ín - y ¡ c 0 . n ,epa e| derecho a rei i ibir las ra-
oo-n fíir'aoiicisa i ngenu idad infan- &i(piéjg ,aili,niiGinitiiciiia.s que el Estiaido- en-
trega a los qiuie t raba jan . 
¿Cómo se -Gffli-giein los Consejos'y Co-
mí i tés?- Ciesgraciiadiamente, l a verda.d 
©a iquio siáilo lexiiisten núcilieos connunis-
tas, que excluyen toda candid-a'i 111 a 
sospechosa .de iro ear afieota a l pun-
tido. 
Si o t ros elcaueintos piiielerndan ocu-
juaii" los 'Ciairgos, Se los comnideaia, con-
tiiairiiovcilucúoiiianíos y &2 practican de 
tenc ionios. 
Toldos Jos oibrercis -deben iSiSitiaír ins-. 
c i ip tos eai ios-iS'indiiicaltos, que Ilionan 
funciioues m ••ámenle admiiniisítrali-
vas, enioaii'gáid'dosie diel anxii'lio por e n -
ferniiedad o paro, 
l indos llosi moiViiimiii'Milos insurreccio-
nales que se. miamiiiflostien, 011 Rusia 
hay !que enjuiiciairílos po r estos tlato-s. 
Más tabaco que alimento. 
iSc 'han cstalxlcoitlo cua t ro cartas 
ello. TTna vez obtenido e l laliiautínit^idión pora, -los, que b ia l -1-
rid-rato r iregiintanins sil tiene pavos > jiaal ,,(,. wiunorliancia cors-s-
miiüeare dcjan'Kne, r e t r a t a r delante die \ a los pniofesoros u n ive imitar i os, 
é l l c á \ ' s mira con, aso-m.br.o, y <'';«-1 f:.|¡K.u,¡i(.,,u|.(> ,l4-.¡Hp,uó.s ila die Jos., m-aest ros. 
pués-i. sen u n ineeiiio que l,e hace d i g - 1 j . , " ^ , . |u.s (>-|,nM-osi calilicia.dos: y. en úlr. 
n o dé ser ma.dri i- 'ño, nos dwe: t i ' i n o térnuinO', ¡La (lie Jos peones de ofi-
Ü á j e n l O ' ustedes para. Navidad. C)¡,(X 
En Ion ees., sli gustan, Yfífi v is ta de pa-1 ,jja iretinibu.c.iún puní Jos, qiniiversiita.-
vero. títm vara y sombrero ancho, y ¿ io s lalcanza a 5f().0(K> rublos inhuisiur-
me d e j o i c i r a t a r compran do i m pavo. | ^ 
A requei-niiieinlo del. v N l a n t c . dedi- . iQoimo r a c i ó n ailiimeniticia se Jos cu-
có Su. Alle/ 'a un recuerdo- a Jos Sin-i i r , . , ^ ; i , cada mies :'>'> .libo-aii die ¡la.niina., 
dieatos Agr íeoJas Catól icos : 118 de s-miJia, K?Í) die caaine, idcig y me-
Díganles- u.siíedos qne en los ratos dia d e lazócar, l l r "s de niianleea.' l/dira. 
i i t res i , . cuando- miis estndios \" nenpa- v uividia. d e sal, .11,11 cuar to die ca t é y 
( • ¡ ( M i e s me lo .permiten, vengó a mi,7;.f) ciga.rrillosi. 
granja a s m U r m e agriculitor comoj •s.on i n i ii ¡ii.res 011 cantida.d Jas ra-
elli.'iS'. Cuando csloy cuida.iido mis ga.- - c iónos que s'1 e.ntrc-ga.n a. I.is. I r -s ivs-
i -....«. Huías-. 111 •'- aeuenlo de Jes bmnildes tainles caitegorias de tralia.ja'doavs. 
do de la,s. inculta-1 (im- cul t ivan cusí t ierras,, y t a m b i é n i Lia esicaJa die sahrrio-s c-itá efl r -l 1 
¿1 olor a p e t r ó l e o t o d a v í a , ! d e lodos1 los que •trabajan. 'ciión con -la, utiiJcidad' que réipoirta .¡1 
léllicada observación, nos ha-
l"'inu'r premiio. Me han dicho, qne l o ; ce suger i r el initenso amor, aun en 
ha conseguido' en P a r í s ; pero yo lo l o s menores maticen de las cosas, míe 
dudo. Vino la not ic ia por t e l é g r a l ó ; el tojijo d i Rey tiene a, lo de E s p a ñ a . 
Oíais l a tar je ta de la Expos ic ión ha- P^diiflips al p r í n c i p e se d e j e - i r é t r a r 
" ' ' • H i l ó l e constar n.o lia llegado. Aqué-
llas son Prats pecpieños; é s t a s , M a r t i -
tjetas silvestrcis, . t r a í d a s de la Casa 
«é Caanipo. ' 
."-Parecen chetabaa, señoi'-; tienen un 
P'ico nmy birgo. 
•~Sí; son muy curiosas. El m a r q u é s 
P Coiniillais la/s r e g a l ó al Rey. 
Estáis de l a pata gruesa, y tanta, 
P t in ia son andaluzas. 
pasar ])or dielanb' do ellas, el 
^;dlo, abrogante, c a n t ó , 
p a l u d a ai Vuestra. Alloza. 
(.eiitesiii) rúéndcjse: 
~-*Ya hlie conocen. De estas casi olla-
mm deseo tener 500 blancas y 500 ne-
^ ' " ' v para, cuando e.-.b- CfMisl n i ido. el 
' ' i - 111 fúci a d e a.quí, en el campo, 
nmi ; , , : beibcui]; |g proyectado. 
' p a i i : i a m 
ios icmuacanos sejo aiiciainiGe a 1111 so 
por ,H1J> de lo normal . 
I 'or ditna, pa i i .1 , aaiuentos de. pro-
liuecirm : aigir.i.ci.Ja, COn̂ O la con-'clia. do 
patatas, quie en ol a ñ o pasado sub ió 
a. •.-•ds 1 millón.-:-! die "poiüd.---', han quo-
diarlo pei'dnidos por ctirrac iFsa de loca-
Jes doniiie c i 101 S'.'rvawl bs <ieMd.i uniente. 
FóiiTiiuIas marx i s ía s . 
¡Estos gra.yísiiimosi <'irroi"cs se. van ad-
M'rlie.ndo' y- ©a alcuidie [:\. enniie*ida.e|o.s 
l'a.ra, lepito se ha. -i"-!.,ihlieci'do en Jos 
ir! l imos di asi idell. pasai'i lo mes •••.I i m -
puiesto JJa.mado mde cssipifiieie», que do-
(einniiiua t a proiporciiciií. en que Jos 
campesinos (lian de ienl.rée,-ar sus coso-
chas', a l Estado, deMffudcaie un impor-
tante iinargen j i a r a Ila.nz.a11? sus pro-
ductos a l comercio l i b r e . v 
Pa r a lannomizínr esta i m p o s i c i ó n de 
las 'Gircunsla,!ici-as. ^ con. Jas espiracio-
nes comiii ni stas. Le-: tlill se |; .cenpa eu 
el estuidio do fórmul ias marxiis las que 
resuelvan eil p-robJcrnia,. 
L a vida deí presidio. 
Las resitriceiones' idc Mbo-rta,(l Con 
qye se vive en Rusia ¡y el irégiimen de 
preponderancia poilicóaiciai que a lón ima 
a los ciudaidanos coifiipíeitíuii i la siensa-
c ión -de .que se vive toro- e n , u n pro- ' ]a ^ , L a 1UlCjhia ^ u d:e ^ i - e n i 
sidiO'. T a l fue l a •aftranaeioffi dbl se-n-or , ' . ¿ .. . T, . , • 
Hoy, a das siete 1! - l a tairdle, coaili-
n u á r á [La amena,,, üiiimorístiica e i n s -
t ruc t iva lectura, de .lias Menie lóa.s y 
Co.n.fesion,'s de Juan de l loznayo. por 
don Víc to r Fenuiámliez Llera , qui -u 
d a r á leidluiiia a: 
C a p í l u l o V I . • Dos «querson-ajes» de 
la Revoineiión de s-plieimbov en San-
tan ( k r : «El coplero» y «Ell piiiehie del. 
cafetín». E l manifiesto -de. Cádiz y 
JiiKin de l loznayo. 
iGapítuilo V I L . Clemvri ada y ¡\ i \ ' . i 
Arigniano, que posee. | l a experiencia 
v i v i d a 'del r é g i m e n presidiario. , 
T r i u n í o pe l i 
" i i si lie i a no» y m i i a . 
levoilu.ci'-o. l ' n 
nariz- lae 'ot». 
: : A G E N T E 
E X C L U S I V O 
D e p ó s i t o y o f i o í n a s : V E L - A S O O , 11, e n t i o . 
Miércoles , 13 
A L A S S E I S Y M E D I A Y D I E Z Y C U A K ' I ' O 
Espectáculo A L C O R I Z A 
L A V E N G A N Z A D E L A J U S T i C l A D O 
¡¡ÚLTIMA SEMANA D E ACTUACIÓN D E LA COMPAÑÍA!! 
Continua abierto el aboaopopular para las tres últimas funcionos. 
VEANSE CONDICIONES E N CONTADURIA 
Hoy, miércoles, 13 
A LAS CINCO D E L A TARDE.—j 
C I N E M A T Ó G R A F O . 
L a interesantísima novela do G. Ouhet, en tres jornada?, titulada: 
SEGUNDA JORNADA :: L I G E R E Z A Y C R I M E N :: CUATRO P A R T E S 
v Varietés ; ROXANA (cancionista) : The dansant. 
13 DE A B K I L DE 1921. « M VIII<-rAo,NX ,. g - L R Ü E B L O C A N T A B R O 
»'vvvvvvvwvvvvvvvvua/vvvv^^ vvi\\wvvvax\^vvvv^aawiAa\a\avvvAwvvvvvi( 
L A P O L Í T I C A Y L A S C O R T E S 
r e s u m e n 
a r c e l o n a 
E N E L C O N G R E S O :: L a exportación de vinos a Francia. 
E l presidente defiende la gestión de Martínez Anido y ase-
gura que el Gobierno está constituido interinamente. 
•MjADRlD, 12.—Se abre í a ses ión a E l pi rs idente do lá CAMARA ataja 
¡ m caa t ro menos veintir-mca de la al orador, (fi&énáote que qu izá eoií-
tawle bajo l a presidencia del s e ñ o r ti-a «ni voluntad l a * na.la.bras que acá - I 
Sandio / .^ i i i i i r n . ba de pTonvmúa* a t i ñ e n a « ü á cesa I i 
•El s e ñ o r E A N . l ü L apoya una pro-
jKísiioión. de ley, en l a que aparece 
como pi ini¡er fii ¡n.ant;', p,idien.dó tije-
d i rl::(•'. para reeolver la cjrísis por que 
atraviesa actutilm/ente ía indus t r ia 
v i l i-v;i.iií( oila,. 
' Lee u n telegrama en. el que so da 
cuentai de una, imiponente uiau.ii'osia-
¿ión celebrada en M i n g l a m l l a , provin 
i a de Cu enca., a fin de pedi r fagilida-
E L MOMENTO POLITICO No se ha presentado la propo-
sición incidental que, según aseguran ios jefes izquierdistas, 
les era desconocida. 
qu,e n o ppeép justifica,i-«e n i a q u í n i 
í'uci-a, de aqu í . 
E l e-oñor SAKOIUT: No las jus t i f ico- ' ílo're9 d« Mundaca. 
I Sol ikaitai dm d i ' 
e n o r m e s V » ^ N autrnid; 
U n í a s medftdaisi ( 
Dice e5 pres ídeme. o nh ;iM nido lia ^yi-an m i / , de Beíie-
M A D H I I ) , 1̂ .—A la bu i a de cVisluin- ÍH-r-üci.a. CCin di.-ü'ulivo ld..in<«», a du-
la c n-Hl.i: ' . . Ituy a lóg pi-)'io-d.i.-.-.la.s el ña Jul ia IVr . z Jkdk'Ste.i-os. 
I jefe del í í n b i e m o . A n Í I . IKIO idfe nn ¿ooafl pekia. C&c&B.̂ s 
Con KM i/..'? ninn.ifi i-iaud.i que le ha- d'ol •CuJd.M no (-¡'v.'l e-n lAilbacate. 
b í a vfeitadiO u n a Coims ión de pesca- <'xvnQOdiI^iiido é l títuilo die c iudad a 
la., v i l l a de Qnel. 
jefe de! (".olaeruo De Haeiencía , 
les cfcilot&Ti las opor- Dlóg EÉéfariefípiSi íijaindo ^b oapitail d 
te t'cn.da.n a. evitar dos WwikMlaidas -ex-tiia(iiij!ensw?, pa.ra .ins 
dada la. I ' n cuv ncia .(ifii-tnw ded i¡iU:pu;.'sto d;e uHilida.des. 
lo explico y nadn. IIKI.S.. 
Se; ivii(•..•.., (icí-pui's a las 
( • a . ! d ! d a d e . « d o foThé&f secreto^ puestas 
én Harn ImiM ; i , dispn.si, ii'ui de los pa- Ull';l1 eatá.sIii'OÍe, 
tnsi icK ] i ! - . ' ; v d ' . - i d e s en su mavor pai'-,011" cluo r e u i i r M d a . u aquella ría, barcos De Estado 
te djei juego. carn-a.dTis d(> d i i iani .Ü.a . . T i . is 'adaui lo a la Íj0gá\ibÍÓn d • 
bi uerda ]»a l a l aa s i pronunciadas A cont inuaci ión n ian l fe s ió ' que esta p a ñ a en. Atenas, a don Oi'isíóbad Fer-— T 1 • " • V - ' - Í " - . Kee ema i>n labras- iH-onunria as' c o u i u i u a e K la.niie.siu que esia ana ea 
des pa ra l a expo r t ac ión y para la por los. s e ñ o r e * Ras v Amado durante tarde se p e n e b ú de acuerdo con el nánd . -z . 
yenta. enetl tntei'iM-. ¡ v ] dfobate y culpa d» la s i tuac ión de (-ol"b- de Rugallal j . a ra d e s i g n é la A'.•; : id; IHIM a n:.:.nistr.. de prünifitóa 
^.-lÍBoe-.-el; arador que los p r ad i í c to re s f E^Boeáotta a los na.troncs aue no l>em>na- que ócuffjaiá la Din--¡.iún dase v d, - ¡ b i a i i d d o a Méjiico, a don 
t l ' d « ^ P t í ^ o a ' l a pi-opo»biói i del Ins t i tu to de Adniiin.iiSti'aeién Local , vacante- po<r Pettmando' ToUtov jiefe idid" l a sección: 
las cuales no pue-ilen- d&s 
A fiarle que el Gobierno no puede 
jH-rniianecrii' cnizado de brazos ante 
ese conflicto. 
Apar te d© las i r r d l d a s que se adop-
t e n con rSlaciión a la, e x p o r t a c i ó n , p i -
de que ©3 supr ima el impuesto sobre 
rél alcohol v ín ico . 
E l m in i s l ro de H A C I E N D A le con-
testa diciendo que lamenta no pofler 
accedleir a l a pifitenici'ón del s eño r Fan-
Jul, porque la dei'C'ga.clion de la, ley 
de al!CoIicile;s supoTidiría^ una merma 
en los ingresos dial Estado de cebo 
nsillones de pesetals. 
a c e p t a r ó n l  r opo i s i n l I t i t t  .de 
de Hetbrniias 
Le conté? 
d iriCndo qnjf 
es &D cons oa? 
A nade q¡uo 
:/ '>,(-)• e#9 |g c.Ufr)st;ieil(l:i modianba 
\ in Ua . de lo? pt)résróiS \ú tralre.Jo. 
Bl señor . AMADO niega que duran-
te su perniaiif.ncia, al Irenfe de! (;•>-
M e m o c i v i l do Rarc.do.na. i iay.,n oca-
r r ido (•.aí'U< c a f i n!ado-s simii.-ali-K-^. 
A1.!i1 il1: Í ; i que en. Ias fiiica-g que- le-
ve, puede corn-prGljarae que sé l í a l a 
tai) Sólo de cuatro cr í inen- ' s , o u an 
Social i í - . 
íl: s ^ ñ o r R U G A L L A L , 
pn l , i i ; a dfe] GóbierAo 
La con la.' ley, 
el Go'bibrno t r a t a de re-
ía 
m 
Rectifican, les s e ñ o r e s F A N J ü b v ' u m ( iU' l'lf't: P ^ l o , y de los 
iivhM.vo de H A C I E N D A . • i ' . ^ t ^ ,,u " 
Por Dicte votos m i t r a cuarenta y P 4 - y f ^ - m C^uai-. 
so'N 0 9 deisec!ia,da la ¡¡roposictón " : •x<> n"'íMv <lecir can <•••.•» que do ba-
E l s e ñ o r GASSFT (don Ra.f.iel), ex- I" '1 ' P-gindn al f í en le de aquel Co-
'da.ua, gn intei pela,ción n .bit iva- a la 
'XCÍU I M i.ón del vino a Francia. j 
Se e x t r a ñ a do qiuc eJ Gobierno f i - m - ' 
>é3 liia.ya puénto tra.bas a la admi.- 'uii 
Qontinu ido 
Suci .a . l ; pero 
cu i® prestain 
'rano;a. lar-
rela('.Í-OÍHK (••••ni."i'cia.1 es. 
3 per r,s-
é t á clase 
I I : 
bienio 'dvi l no búb ié ra i 
lC(3 a.(enfados de eará'GtQl 
lo cierto es lo que lia. n iümres fad 
El presídi-Tvi." de lá CAMAl j V le 11a-
la a tenc ión por la ext-n^i m do su 
di-earso. 
Kcc.t1.fica < i s e ñ o r SALAS. 
} El g&ñor P R I É T O rnaiiifieista que el 
La, ^ o n í I \ l e r ^ S ' b n , p i d e a-los "'f"' A, , l : l<," ["<' ^ i T - a d d t - de l^ar-
p e r i c d i - L ^ o í r las pMaUFá¿ que p r o - i g ^ f 611 <>' ^ " : . ' > < ' ' " • B Ü T 
nameia. Iga l l .d era miiie.L'o de la Gobe:na-
Lc. contesta el líiíiriiétrb do ESTAD© 
&Sce que todoi?! 1069 p-rbefefeetoiré/s t.ie-
n m que atravesar una ssítuacíftri di-
Fteiil por lo tíiiiO . s e re!iere a la salida 
de taj ai l íenlo. 
Alude, a! miomentó en qne Francia 
a c o r d ó gu'avar en el inag de novi- ni-
jn-e u l t imo U > den dios de inipor.la-
ci6n y cuya condu'crta 4iá lugar a que 
el Gobii ruó lomara medidais- do re 
pa i - ¡lia. 
Desde entonces--prosigue—se i ial lan 
ias dos Gobierniiis en n^gócíac ipnc? 
<;o.ntiiiuadcls, j de cuyo resull.i.do na-
da, m puede predecir, poi-que l ia \ que 
tener en cuenta, que la cegedla de v i -
no es de extraorclinaria a t u m l a i í d a . 
Rectifican varias veces los s e ñ o r e s 
GASSET y n i iarqués d e L E M A . 
Si entra en d ORDEN DEL DIA. 
C o n t i n ú a el debata isobre l a mter-
pc l ac ión del s i ño r ¡ ' r ielo r. h i l iva a 
l a últíínia crktiá y a l a pol í t ica de 
• I , i e lona. 
E l s e ñ o r SABGRJT reanuda, su in -
t e rvenc ión en ed debate in ic iado el 
n-'-s últiímo. 
L l a m a la a t enc ión sobre la, nota, de 
l a Federaeh'n Lai i (,iia I . oublicada en 
l a Prensa, con-'-ntando 11 debate que 
S libro este asunto se viene desarrollan 
do en, el ParlaiiM uto.. 
Paira los pairo:a i - - -db-e—y éegún se 
dospivnde de e-a nota, es sospechoso 
n i d n o d nUnistro ée l a C.obernaciiai. 
imes pi;en(san que no lia defendido de-
bidamenle al goberna,dor de l'a.rce-
-lona.. 
Como reiapiw ta al s e ñ o r Sala., de 
que. bablemos oón c lar idad y de cine 
él condena los ci inK-nep. sean del 
bando que isean, he de decir que en 
KJ s e ñ o r AAIAlM) proiesla. 
El. s e ñ o r ÜiKiALLAL: Ln aquella 
épifca oí upaba yo una ea.i I', a ; i . .aue no 
OS la m;!'-ma de a mu a y (¡.n.e nada tie-
ne que ver con esas denimd- 's . 
Ki pre&idiépte d d Copséj.o de Al INfS 
T U OS •se levanta a, baccr d res i inon 
ie) debate. , 
( i r án e x p e c i a d ó n en toda la Cá-
loe ! e . • 
Comienza ñor af irmar dúc ! pro-
blfeñia dé Re rcd i i o i e-, su veideder;: 
pe-a di lia,. 
(pie i b d ÍIII-ÍIIÍI dice c n i r e hi: 
atüS b-gab-s y lo,y, rbi.inb'stino-: 
ianeros v iyon al a.in.p.a.io de la 
gundois n.i se saiie de dén 
i n i a dónide van. 
ía gi n del ss í íór Aler-
isy y los . 
de proced. 
I a-bende 
rinez Anulen diciendo que d -Gobie r -
baber siadlo ncin.brad.o'a1! sefior .Martin Ccik 
L á z a r o , que la, d e s e m p e ñ a b a , subse-i Nnoili 
c i 'da r io de Gracia y .1 nsificbi. - ; Mia;uni'cli 
Cree d jefe d"! (".olaeino -pie tlioy lítieia. 
termina lá. en c' C. nv ^¡••o. e' di bate. AM:'einIi;,(aido a •núlliis 
Falta, fiofl be' —a.ña.dió |)a,ra lúe- ItonilO l ' lá . ¡ef-' dr- é̂ frm 
go discut ir ta !. í o n r a . pi, na l ' ees y n o n d " iradele je" 
Mient ras se discute e-e pi oyeí t o , ' P i d í t i e a , del min-isi -rio. 
i'LO. 
í n-'.iuiiiele a , don 
die la c e i ó u l ' i ) -
Ollstró a dría An-
ñ i : Lo an Ma.rrae-
i '-e d(3 la soeoión 
(VVWVVW . v \ \ \ \ ÍV \ \ . •. \ > . , . . . . . . , \ > \ \ i , i v „ . l/VVVXVVVA.VXAA/\VVVAAA/VVV\ÍVVAAA.V^A.AAAAAAAA.\\\''V\ 
E l s e ñ o r La, Cierva r e s p o n d i ó (fue es 
taba preparando varia.s G|ftspOSÍck>n.el 
encaiiiiiiada,s a, este Un. y las cuales 
i r á n apareciendo en breve en l a «Ga-
ceta». 
Ampliación del Con?ejo de ayer. 
Como ge ve p o r l a , no ta oficiosa., ol 
Consejo fué puramente adm.inisitrati-
vc. 
Unieamientr bubo una p e q u e ñ a p a r -
tó pidi l ica . y en ella se l i n u t ó el se-
ñ o r Allendesalazar a dar cuenta én 
l í n e a s generales del dascurso resu-
men de í debate sobre l a s i tuación, de 
R are clona que b o y p r o n u n c i a r á en d 
Congreso. 
E l .- ' ño r La, Cierva p ió cuenta, de 
v e r o s a,>untos de su departanw.nto. 
Se acord.'. conceder u n a peseta de 
auniento en sus sueldes a los carabi-
neros.. 
E l señor Maura. 
Ef-fe tarde no -asistió ail Congreso 
e i ibis; i e estadista porque tenia con-
vocada, en su casa, a las c inco de la 
tarde, ai, | a O m i s i ó n de Códiiigos. 
La Cierva, felicitado. 
E l mtnis l ro de. Fomento es t á reci- ' 
Picudo numerosas feLiicitacrionicis del 
persoiral' subalterno de fen-ocarriles 
por é l / d e c r e t o que ha publiicado. r > 
,1 ni . i o u l e anejorando los sueldos. 
El s e ñ o r La Cierva ha confirmado 
a los ferroviiarács que l á s C o m p a ñ í a s 
e s t á n leu muy buenas disiposicioines 
paral conceder ias d e m á s mejoras qi«í 
tiiienen soiliicitaidaS. 
Después del debate. 
Los aplausos que ta. n r a y o r í a • diedi-
eó 'al s á h o r AJlend.esaJ'a.z.a,r cuando és-, 
te i térnrinó su diiscurso résuiitóm d'íí 
debate, se ropi l ioron a l Bailir el jefe 
del Goljiiicirno. a los pasillos d d Con-
giv«... 
E l dLgcursO' del señoa- Allendaiala-
zar ba Mido muy e l o g n u l o , ÍMICS por 
ál S3 saine y a la, po l í t i ca sociial q¡ue va. 
-i sefepife ' t i; iob.iiM-'iio-, ya que <d prcj 
ciklcnt .e lia. d'd.arado- que sn^stiemliM 
et s eño r Mar t ínez Ardido en eil l l o -
fci] •! n o (-i'ViM die Jbircdoiiia. 
El problem-r de j a . . ¡da tura , d d par-
bido se (ha. aplazado, desaparec í , •mío 
a s í las s.us,jiica( ¡as que S3 a-dverli.ia 
e n algujics giniipos CQpi?Á}^y^t)jf^. 
L a renovación de! ceníraío con !a 
TabacalJra. 
' Bu una de. la.s s"! eiones d";l CÓilligr&-
90 s i i b a. mo-unido l a €¡0:iiú¿\\/Á\ dxUt-
miiiiiadoria del - provaM-to do iviiiovaydiüir-
cl|d cent rato •( on la TabacaileTa. 
El se í tor Rim pbliió eilgunos datog' 
S'i'ae la con r . -a de tabiaco y CÁVJS 
extiemeis. 
E«pec«ación defraudada. 
E l Congreso l i a esta.do boy muy a i ü ' 
mado durante toda l a . tarde. 
El anuncio de ' la proposic¡r>ii inci-
dental y l - i , . ( i i euii •.•aini,a de tener 
cjuc-reb-nmiir los dviein sos d prest-" 
denbv d e l Cnnsejo, Hcvaron a Ta Cá' 
L a ex Emperatnz de A . e ^ l a Viotor ia A u ^ a <n,e ha f a ñ a d o en w . ^ 
• j Sin e m b a í d o , las ¡ispei a.nzas ban 
resultado defraudadas, pm.s cuando 
llegaron los jefes dé las izquierda - y 
no tiene el p n . p ó s d o .de mantenerlo ,.| r í i d . - ' . i •> cíe Fomento pic-jMirará el Mon'ibra.ndo fiara suol^-in"'? a den a l sor interrogados por los |>ei-iodi.s--
en ?iu-pu'cistq. ¡Muy bien en l a mayo- de Traocpei les . M a n u e l Águá i ro . ¡taf- se mc i s t r á ron sorprendidos de tal 
BSatcis son I sldi" b11 .v''111 •• in;ls bu-
» * A ̂  A ̂  ̂  ̂  ^ ̂  A-* ̂  * A ̂ -» A 1 A/VWXI'V 
la 
y o b 
liéide 
na.) 
I'e, eoniza, la u i i i i a i y 
del Gobierno con, los. pat. 
res y dice- que .siembv as í 
i r r confianza en una. a c t u a c i ó n que 
imeda, l e r m i i i a r con la sit;iacioii ac-
í i ia l . devolviendo l a no rma l idad a 
La i cdoiia,. 
l i a ida a con . i l inación de su ident i -
ficacíon cea. el : ño r ?\iaure. pnano-
dendo algunos rumores en. la Cá-
mara . 
Yo—dicie el cjra,doi^—conocía el c r i -
terio' dd. s e ñ o r Maura , y por eso no 
me ba. ex! r a ñ a d o sé ae l i t l id . 
Reiiitera Tas manile-bM iones que bi-
o l idar idad ' por tau l ; s, q i : • p o e aboya l icué el Go-
E l s e ñ o r Aliemlesa.'a.y.e.r no tenia 
m á s nctrdas que^c.inun'ca.r a los pe-
riodistas. 
Pecas r .c í ic ias . 
Hoy balda, peca:-- noi ic ias en el M i -
nis ter io ,de bu G ó b c r n a d ó n . 
Asi fó l o e M b e s n ' el pOftiÉe de IJu^;-
llal a| los pei i e d d í a s , ( muido les re-
cilnó al m e d i o d í a en s u despacho ofi-
c ia l . 
Dijo (]i;e nó se b a h í a fintliádo el 
n-aobi amiento <ie idlirarito-r de A d m i -
mstraca'-.n L i a at porque no. l iabíi 
D ic : el c eñe r i .a Ciei-va. 
E l m,;n,ii:>tio 
me ña a a a le-, pe; 
•y-i.do imiy ; bu • 
dé bi r aniea ce' 
na, onl r • les harb 
dor c iv i l . 
m d C o l d - i a o al p r - i -n ta r se " a. las n ido t iempo de hablar con el j e í e . d e l t r ig . - l ^ dan ae,,-. ; a l , citado pre-
( d i tos. 
Eeite Gobiorno- añaidé vi m-' a, se-
Gobiemo". 
ile.bb'.mio I U C Í O el min i s t ro de 'M 
noticia. 
] esta 5-o que dicen los jefes de la izquierda. 
ie : ioibsía,- ÍMM' l iah íaa Lo:! s e ñ o r e s Lerronx, Prieto. Melf 
-o '• ei. 1 ;Hado5 quiades Alvarez y Bestei-ro fueron 
en I d redo- pregunta den-por los reporteros, a su 
d c-cbenia- Ibygada al Ciaigre-D. contestando que. 
no s ab í an n a d a d e la, pro|iosiici(')ii ih* 
L i s d o i -.- acordaren c .mprar el cidental de qiie se v e n í a hablando, 
t r igo a 57 p. as los. cien kilos. j Ala id restaron que durante el deba-
& Í J O i ' ! - ñei La C; i^a qa,' cuando te b a b í a n expiic.sto v a .su purilo de, 
ál &cñpé la cal lera de Fianento se le v i d a , combatiendo a l gobermulor de 
•hicieron ofertas que no rebasaban, el Barcelona, 
límiftfc de 53 peedas. I Dice Melquíades Alvarez. 
l l agó a les periodidirs que diesen ¡ E l jefe de los reform:'iSta.s. con si de-
bí mayoe publicidad a. aauella not.i- - raba improcedente "la p r e s e n t a c i ó n de 
d a . a fiít, de que los productores de la. pioip.G.ci:ción tantas . veces citada^ . 
a ñ a d ' . e n d o que hubiera sk lo un ÍT& 
'cío de y, p - e l á s . 
I > , r p i a e dijo q u é le ha.bía, visi tado. 
( á a i r s ' i V n reprei-enta ntes de 
cons id ié rames m í e rio es revoh 
cionaria, n i en .míalo alguno efica; 
pa ra n u i . - í r e s fines. 
Le; ue.] da o u 1 d señor Ras cu and' 
fué gobernador de^ É 'á rcé lona tuve 
íiue con! -:ar ÍC una'connuiieacir in di 
l i ' . Fedee.o i d i Patroila] (pie él no p" 
día ssr un gcl iema.nté ase&ino. 
L a ' a c t u a c i ó n del Gobierno' tiene 
que ser convergente con la, nues t ra .y 
une todo el prod^ta.ria.do español pue-
da, actuar dentro de l a l--<.-j»,l.ida.d. 
Reba+e el arguin ido del .señor Ama 
do, dicTendo que defendió la Itígitiml-
Vla.d de la r,epn.''ei?i3n.ta,c:i.'ón obrera en el 
Ins t i tu to de Reforman Sociales, 'por-
que les elementes s indical is tas .se dos 
cul i r i e ron volu n t a i i a m e n te. 
Alude a lo cpio dijo d s eño r Ainado 
'de que les patronos pusieron a las 
puertas de sus fábriicas a personas de 
;i¿U. confianza, que seleccionaban a los 
trabajadca'ps, y a ñ a d e que en esas 
condiciones., cuando los obreros se 
ven persaguiidos, iniipcsibilitado© de 
t ra l ia ja r y deportados, m explica... 
de ( b d a " " Ü l ) i ie( c i o i i 
l ' i í b l i c , - . 
a ven 
•idndi 
• dé i 
s conuii-
. .pás b a r a t o . 
ia i ' . e io i ^ i i a i d e 
adiistr ia m la-
^ e aspecto no tenemos nada que re- ¡.. " ^ p,cJít,ic.a del Dato- con ' crea.ción de 
S ? ? ^ / 1 " 1 ' " " U ' m"S b. única, d í f e r enda , de que antes el P ú b l i c o , d i j 
-mpleado en n i n g ú n momento, p o r , ,iU.ti(|() V;mI(1|. Wuin u n je í 
b lira no d tiene. 
La. r e e o u s l r i i c d é n del p a r l i d ó ... 
•i vad-.r ed imo qu - d e toda nr- bi, Idreeea 
eia ia y. por su paite, agrega que. bi o f i c i n a ^ 
iieetta..rá su a p o y ó niüéíiitrlíá á é l se t e ñ o . , . . , •• 
i d d p e m u. 1 ^ piéei .0-^prosigue I A! Ucear a esl • ponto d - por bami-
"ar la' s m - . i d d i de ipi • -.amos nni - '¡:'<la, sü conversa.aea pon lo : pe, ,o-
d . pa ró Servir a la b a l d e , v al Lev. dmias d cond- de lei^aMa,! 
ip 'pia d: , a . - d- I , . pued- i i e . . d d ' " Re?, cr,D efe un sUbEeLTCtano, 
•.cld.-i no .cu man da eeoid mi-a y d.i-
•• que l e ' - ' i an d- . .Cáma ' a.s abi..-rta.s 
".odo (d Iteirao posible, a lin de'po'der 
kíSCÜ/tíiir a iej i | i im ' i d " . 
Ante, d pi cea e ma, a de-arrollar , la 
IVfnra d-d na.i tido <•,• una m e d . ' ó n 
.eundaiia. Le. im'eo (pie fejlgO que 
tnanifcda.r es que no somos un Gp-
lw>i''no. hUerino'. %ó soy un selda.do 
.e.,p. ¡do y m i por3.ona a q u í es lo 
dio menos. 
El p r e ^ d A n ' e de l a CAMABA .e le-1 (;onCetl,dndo. Iioncres de jefe m p e - SÉémiü d d s e ñ o r Sánchez d é 'Toc 
vanta. sc-u'aemeiite, dando por Vf^T!¡tfor .die:Atííi^riiistra^kón a Munur l . 
minado (d debate. _ i C.a.rda. B. 'bollo. (t-rano i d les nota-
Después se levanta la M -dón. l í j ' an ! „j„xs de Ail:b.aíciel!!e: a. dom Ali ' iaimli 'o 
jas odio menos r.iin o i d la. lord . iBurbano y ¿ don Antonio B#ít í^lCr; 
C.aJsp seguí o. 
Declaracicnes de! £Dñor L a Cierva. 




I^Cigií) t a m b i é n e í , t&Uav La. •C.ioi'va''-
de que <d Cidiierno a,dual tuviera d 
cae-o ler d.e inleri iu) . a ñ a d i e n d o ip"'-
por su parle, tral.ajaba en su depar-
Esbi. m e l é . ¡eU| . , | . . .su"--viaje-a 
(¡i'iel ia . I e u d - e r d a i ¡;> de Estado. 
• M a ñ a n a . v i I v i ' i á a Cifícé i ga i del 
de-.pacho cíe la 1 '.ik-:". i da ría.. . 
Ua firmn tísl R%; 
MA,V)R.ll), 1 2 . — H n v leí linmi.dib el 
I ! -v los sdeidmles deci•• do<: 
De G c b s r n a c i ó n 
.Ind1 oolo a «loo Jnsé F r a n c é s , ¡el-
de I.Arlmdiisii-ad.m de E ? .'unda blnse 
y concedi iémiele hcinores de jofié sr.ipe-
r i o r de' A d m u i i s t r a d m i . 
lüii-a, de \':/ea\-a." p na H a l a r del tii.ne- un>. como-si fuera'a'se.iviwiiHStro. 
crio de los mal eriales. diez año:-.. - • _ d , 




"Le l iabbi ion (b-la--, cu cun<iancias A-d: r.s bien, s-i los- liberales -se cuepn 
p o ooe ;M iua lur 'ü . te atraviesa, la iu-"-.dispuesto?»• a- tomar--el• .-Poder., que 1° 
ilos; da, dd.ci ú u u c a . lo m b u m que la d.i.ga.u. Vdnooolrcs de lo .ce de rea nos. d 
IO. l a d n e d \" 1:1 i m l d a i m i las inedi-' Llegada del señor Cambó, 
ilas (pie i - l iman cemo las. m á s o-por- l i a ' l l egado , a. "Madrid el señor Ca.niv 
tuna.:-! para. la. s c luc ión (d i problenia.Vb'"' 
ÉN E L S F N A D O :: El señor Royo Vülanova dimite su cargo 
en la Comisión de actas :: El señor Chapaprieta se disgusta. 
M.Al HUI ) . Vi. -A la-, cuatro msiíca En lo-, os-a ños y t r ibunas se advb'd 
veinte se a.bre la. ^ /s ióiV bajo la ptfer t e rcgiíd'sir ((im-urrenoia." 
Ju r a d ca,rgo el s eño r Rodr íguez ae 
E n e ! banco azul se Hallan el P i ^ - 1 R.ÓYO V I L L A N O V A in"* 
denle del Gobierno y los ministros de o.,.,,!,, hí .liimisión de ¡su cargo de V',J 
Crac'ia: y Justicia, Mar ina y Trabajo.1 cai t l % l u . Cojn'isión de acias. 
i , DE ABnlL DE 
íídeíite 
E L . " R U E L L O C A N T A B R O V I I . - P A U I N ^ » . 
^/vvvWVVVvvvvvvvvvv^^ ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
CAMAitA y 
1 ,̂ ' S s i . - n (le actas ru^a . . . a l se-
de lf£¿rt VUliUiova que VGUVC SU t l i -
m w 0 
ini - i ' " - n o v o Vll . l .ANdVA cxpo-
^ Sazones (pie ''a tciiklo para, pre 
\. diiclia «liinisioll. 
^ u S i e n l e Ue COMISKW DE 
A g t f f M I Iv.i «le isa ¡uliliid. 
'•' ^aaom^Híi no han Icindu luter-
¡;'i,('i', n 'f i i la? inci(l!(nlp;s que hu dado 
J'̂ "1 ;l ^ . í lt^lrt CAMARA in.an.i-
gg . ñor i><»i • 
fie» 
iid,e " i 




g áéñ&r CHAPAPRIETA explica au 
¡ntHV.iu-inli: y ' l 
T S S r R O Y í ) VILLANOVA: Qno-
^ ^ v U ^ n v el ORDEN DEL DIA. 
• u e] o'.i.igo de ) seiiorea s-onado-
^ v .,. j a di •;:iisir>ii el acta de 
& n É ñ c r ROYO VILLANOVA retira 
ipl voto particular que tema p i M i l a -
Aá ¡il dictaiiüíMi. 
El señw CHAPAPRIETA apoya 
tmá pí-bpoeictón en que ,se pide qu!n 
K oiiicara dé opinión acerca de «i 
han «le aceptarae éniíirondíus a las se-
^ ,1" tercera categoría'.. 
Hacm q|so de la p.ala,bra brevemen-
te varios oradores, ace-pitandoee <•! 
LÍU'VH) 'del niiarquíis de Al-h.ucenms, 
(,u ,,1 - rwiidi? d;'! que deben admitirse 
ríiclui.? e¡mnien¡(íaisi. 
El señor CHAPAPRIETA solicita 
ÁQ (•nii-lc en, el «(Diario do Sesiones» 
míe el Gc-biemó pospone la discu&ioii 
de proyectói?! de ley a, los d ic támmes 
de aiotíi^, por loa cuates se' comp^ce 
tf nnó die los miiniist.ros. 
pró^esta enérg.icameníte el vizconde 
; 'Úc. EZÁ'- ' . , ¿Q [fe unai eimuenda al acta, de 
Granada. . 
géáéñalá el debate para el próximo 
['día. y a loisi aeiiw y treinta y cinco nri-
\miOS <le la. tarde - ' levanta la sesión. 
l̂ \\WVaW\.VVVA.VVVVW\AAAA\AAAa\aVVVVVVVVVVVI 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
na, te replicó, y como oibscrvaira que tíóii quienes eslavo min ido basta la; 
iba .ia sci- a.giTd:i<lo, .«aicó una ji;a.va i i , una y vcinle. 
Jugando al encuentra M dominó 
muiartó. 
S E V I I i L A , 12.—lAncic/Iio ?o 3üal 1 aban 
jiiigamli» al douiiLwó vairios ;iiiilividn< 
e.ii una laiberna d • ia callo de «San Ju-
liáii, 23, 
UBI. sujdo que ae' «nc(.intr.a.l»a en el 
lieslaibk-oiini.'kMd.o, Ilannaido Emiilio Fer-
JKÍIIKI'Z Sánel!.'-/. d'- -diiioz y nu'dv^ 
Éóa, se'.ácí.'MX'o a. 'la inioViá y cíniánio 
lia-jiifíada lie.elia por uno do aquéllos. 
(É'ailudido, Antniuio Alonso Mlarciic-
P t L A Y O G U I L A R T E 
MIDI0O 
bpaclallsta en enfermedades de los nlQoi 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
Atarazanas, 10, deracha 2.°—Tel. 6-56 
F R A N C I S C O S E T I E N 
I8PEGIALISTA EN NARIZ, fiARQANT* 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a *»' 
BLA-NCA P R I M F . P ^ 
COIIRUIU d» l i a i , P A Z . ntini. 1^ t* 
J o a q u í n S a n t í u s t e . 
n QARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio dei docto 
Maürazo. y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. ¡PRIMERO-TEL. 1—71 
C o r d e r o A r r o n t e 
MEDICO 
Espcdalasia cnlcnnicdados niños, 
consulta de H a 1. Paz, núm. 2. 2.° 
Ü ñ i a i i p e s fle fami ia . 
dAGí>an Pensionado-r-Colegio, Séñorita« 
je Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
"0) y Sardinero calle de Luis.Martí, 
"ez. «Villa Rodríguez». -Edificios de nue 
va construcción y a todo confort, 
'nternas. medio.psnsionistas y eitej 





D I Lf INFERMEDADE8 
MUJER 
profesor auxiliar db dichas asigna. 
uí-a^ en la Facultad d© Zaragoza. 
X. DIATERMIA, ALTAFRB. 
. CUENCEA 
f-./RANCISCO, «7, SEÍSUNDO.-Con 
^ d© once a una.—Teléfono. 9JU 
S U I Z A 
de todaa dase» y forma*, es 
.M 0ro, plata, plaqué y níquel. 
^ ^ • D S ESCALANTE, NIÑERO • 
K M o Ruiz de P e l l i i 
CIRUJANO DENTISTA 
c 14 Facultad de Medicina de Madrtó 
?*ulta de diez a una y de tres a »et« 
ñlm*§t Pr l fn t r i , «.-Tfíéfoflea I^V.ieorge para 
y di.o a, Enillio nn i;(dpc en el lado i/.-
qu:iiOind(> idfe] liedlo. <pie i • pnidnjo la. 
injueaste iiisia.nfáii:'iUi¡Miite por ]Haber-
le inler sado el pósCta-ZOrt. 
El iboüiM'cida bnvó; pian dáslpuéS 
.presenl/w KMI el cuairl-el ile la (iuar-
dia civil d-3 Ja MaeaiMMi.a. 
iDescarrila un tren. 
SANLLC.VIl. -I-J.—.El (o,n-''o dC€«?<eM-
<I*:ute d ' la. iliuiea.̂ die Ja eosia dieisc.a-
ri'iló anorbe poie (•••iitésiina. VOZ. Los 
\;iii,jimv.'.s . pi-rs; nl.ai'iMi una. ciléi'.íica 
pi '-ti l l.a cinitra. la. fivcirMit1 rep-Mi-
Oión de leStps ac.cii-dieu((-s. (pie pu-MÍen 
liipvidiliiíP eairaic-tarcis d,c ' .cárfeástipo/e 
cuia.I;qnr..-;r día. 
So pidiió que la. ni/tquina. trajera a 
Sa.nlúca.r, que •di-sHtia. del binar del ÍUCT 
c.idonto unos tros kiilóui-d.rcs, a los 
viajeros: pero ni ¡i fe del tiren no ac-
cedió. Muidlos leniiprendiieron la mar-
eJiisi. :<a ipfie. • 
El tren ¡legó a. Saalúcar cerca del 
a.ina;necer, y iha vuelto a smlxr hoyj 
una voz ireiparadoa los deaporf ctos 
que oc.un.'i'eron en- la. I Í I K M . 
, Es neeesania • una .intervención de 
las .autoinklades para evita.r las posi-
l>)esd ¡esgrapiias que puedo acanrear e! 
péíiimo ¡estado dal .mabir.iaJ fijo y mó-
vi l . 
La a r t imaña de un ladrón. 
ZARAGOZA, , 12.-..\¡¡IC«IKJ, mien-
tras se iencon¡liriuba de ipaseo el rau.<)-
n.igo don Cianlotl iSciler, nn joven se 
niea mtó ion m casa, de la plaza, de 
Huesca, número 17, y diíjo a i-a sobri-
hiá de aquél que a su lío le h'ibía da-
do un laccklent-c y que se encontraba 
en el Jiogpital, on gravo lest.ado. 
La. sobrina y el porten) de la, casa, 
con Ja, lala.rma consiguiente, partie-
ron con toda (precipiitación para el 
hjcigpMiai, ain ¡ciuidiarso de ceiraa- 1J 
paoiitia de l a vivienda.. , 
Miiientias tanto, ieil joven penetró en 
Jar -asa y de?valiijó Jos arniarics, lle-
vándose <ünero y ofectos p!U" valor de 
¿3.(100 posel-as. 
«La santa crpina». 
HAl'd".ELONIA, 12.—Se eucileiil-ra. pji 
esta..' c.kiidaid miaeíifla'o coinpóaitox 
don Modesto Roinero, que ba veiidlo 
para deshacer un icquívoco qiw Je 
a ", i.iba .diiTctaniiente. • En u,n «ipdt-
pnuiak de una. ba.ilian'iiia iigniaba, 
Sin anten/.aecón do su aiutou". J:a sar-
dana, del 'in.Teslro Mo-rera «La Mam ta 
e.s¡dira.". Al ida.)- cu'ii!;a de la, d.Minu-
cia, iprosentada. por el uiia-chltro M'ure-
ni 3̂ dieía que el anlur ded "potipiei-
^a.»,iena (el maeslro Elootóiío.. l'.ara 
aclarar el asnillo ba sido r-ipi.'rida 
la ai bist-A, qniiMi ha. Jiia.n.ií istiatío que 
introdujo dieho núiiM io dé nnóeea. on 
su baile sin solicitar peruii.so Uilglino. 
El ina.\stro Mor.na. lo lia, r - I O Í I O C Í -
do /así .deiant.e de| ma 'si.ro iioinero. 
VVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV»/V»í»/vVW»-
E l conf l ic to m i n e r o i n g l é s . 
L o s o b r e r o s r e c h a z a n 
l a s p r o p o s i c i o n e s d e l 
G o b i e r n o . 
Suspensión de la huelga íerroviaria. 
LÓNDRES.-Se ha reunido.la, Tr i -
ple Alianza, para oir a. los nidioros 
las proipiosieionies que liizo el Gobier-
no en la reuinióii, p'-aiaria. 
En una. comunicación a la Prensa, 
dice M. Tboinas que ,1a Un ión (iene-
ral de 'Fenwaria.riois lia recibido un 
telegrama dando orden de que sé sus 
penda la, Imelga. 
Sin embargo,'la .situación continúa 
siendo grave. 
Los mineros coRte&ian. 
LONDRES.—Los reiinscntantes mi-
neros baar dado por escrito la res^ 
puesta a l Gobierno. 
Ml¿".s reuniones. 
l.GXDRES.—En el Ministerio del 
Comercio han, ce-lelirado una confo-
r-c-ucia patronos y obreros. 
Hoy lian celebrado olra reunión, a 
las nueve y inedia, los obreros de 
transportes y ferruca rriles. 
• .La reupiión tenia ipor objeto oír ios 
miniiero^ el reHiiiltado de liáis IVIMIÍO-
n&s .lanteriones, 
"A lias once &&:: celebró •lima, nue y a 
r nn.ióii, lOOiivocaida. por Lloyd Gieor-
ge. para• conocer eil plan de los pa,ir.'-
nos. 
Estando en esta reunión, el priiiirn-
iiüinkitro convoci) m i Consejo ur-
gente. 
A los obreras se les diiijo que se re-
trasaba la reunión con ellos. 
Los piait.ronos, al pail-ir de «sita ro-
UUÍÓIIT sacabaai cara die disgusto-
A •.la una de iba ta.rde sal ió ÍJloyd 
reoibiir 'a los olvrero^, 
El Coniilé ojetutlvo <le loe qíüijeros 
dlií traiisi|iurt "s y terj^iea.rril's t ^ t i é 
ivumido. 
Mr. W:illlani\s\ jete del Coiimt-é oje-
en: ¡vo iihi-neic. ha iii:!ni!e.-1ado qjie 
no es iposdlblé na ji,i-ieglo. 
La Triple Al'anza ha vuelto a \r-
iiiiiii]Sv.' esta, nocli''. 
La renfestación de les cibreros. 
LOXDIIKS (urgen-te, oli/ ial). -Los 
ol ieros; ni-inerí^ ijap i(.clia/.ado laa 
pro'po:-iicieii di'! ('.ubi ' l ir,'-. 
Li'/", di i ce 111 i'.'h' ii'jineios dicen que rl 
eonlliHo está, muy fejips de hall;. ' • 
resucito, aun cuando haya, h'do apla-
zada, la, hn.-li;"i reiroviaria. 
v ifvweww'W'vaA xaaâ AaxvaaA vv-vi'vvv'vv'vv.'vvwvvi 
•mu»-*ixmammemimi mil IIUIIIMI» ••mi iinmirmnincLB 
Madi'id, Zaragoza, Alieante. serie 
F, 5 por 100, SI,?') por. H)U; pos. las 
13.500. 
Ci aupa nía. Trasatlántica. G por 100. 
101 por KM); pe-.-ia- 6.500. , 
MADRID 
R . C u e t o s - S « 
y pintura. 
ISflBEt Lfl eflTOLICH, 2, 3.° derecha. 
A'VVVAAOA/VXAAAAAAAA.VWVV̂A/VO'XAA.'VAA/Vâ'VX'VX'V'VVVX 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
FRANCIA 
La sesión de la Cámara. 
PARIS.—A las .tros y diez comenzó 
la sáeión de la Cámara de lo,s diputa 
dos. 
Se leyó un proyecto de ley autori-
zando al (lobierno para loneeder al 
inarkicalato póstumo al general Ga-
llicllr. 
Fueron leídos otros proyectos, que 
no e* pesihle extractar. 
M. Briand siihió a la tribuna, pro-
nunciando un disnn-ii . en el que di-
jo que ya. no é(S neri'í-ai io hahlar sino 
prooedei' coniia. Alemania:, pues está 
visto que no quiere cumplir sus com-
l>roinisio'B. 
Agregó que, de acuerdo con los 
aliados, baibiá que hacer coniipreuder 
a Alemania la itócesidad en que esi'-á 
do oumpilir los Tratados. 
lii jo por último que el peimoro do 
ntóiiyo aa lencointrairá Ail '.mania. rivuie 
al ujier que da presenitaiá el ajjireniio 
por falta, de paeu. 
Fué muy, aplaudido. 
ESTADOS UNIDOS 
La paz con Alemania. 
WiASIIINCTON.—El ímesidente l lar 
dtng ha, leído en la. •CiVmara el anión-
saje pieisideinchul. 
ReconiiLonda ein, e'l lia. adopeión de 
Ja .resdlndiiai Krnos. 
Eslía, l esolUH Í6Í) no es más i$m tp 
prorla.mación nlicl «sitado do pa,z con 
Alenia.nia. ' 
líeliriémdoye a la Liga de las Nació 
lu's1, dice llardmg (jue la ennsii'.e:, 
nnrerla. 
Coleg io P r o v i n e d j P r a c t i -
Ccntes y C c m a t í r o n a s 
So hace saber a todos los eideeia-
dojs quie ha. cesado la, actitud de ais-
lamii uto j)i oí 'simial a que estaba'•su-
jeto don Gerardo Fi i nández Nieto 
\ i ( a i i ( i , él cual ha sido-rehahilitado 
p(i,r el Colegio Medi<ie 
Dobcmcis sestoner la citada aetUtud 
de a isla miento con los .señoifs don 
Jul ián Rallestero® Blanco, don Juan 
Tomé Oi tiz y don Atamasio Tomé pr-
tiz. a, los que considerará ,1 nulos co-ni-
pañeros el citado Colegio Médieo.—El 
presidente. 
Nota.—Este Colegio celebrará jimia 
evnera! mañana,, jueves, a las dos de 
la larde, en Cervantes, 7. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\Â^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, en t í tulos: serié A, 69,40; 
g&i Le B, €8,75; C, 68,70. 
En títulos, emisión 1919: serie A. 70 
por ICO y 69.40; serie R, 68,70; series 
dife-mites. 0s,80. 
An^oi tizable en títulos: . serie C. 
93,:i0. 
F M titules, emiislón 1917: serie A, 
93.30; C, 93,30. 
Exterior (estampillado): E. 81,80. 
Ayuntamiento de Bilbao. 90 por 100. 
D E S A N T A N D E R 
Interior ferie F . . 
» > E. I 
• D . . 
C . . 
R . . 
• » . A . . 
. » C U . . 
Amorlizablo 4 por 100, E.. 
» > > B. . 
. » » 1).. 
• » » G.• 
» » » R.. 
» » » A. . 
; Araortizablo 4 peí 100, E. . 
' Banco de España. 
Banco Hispano-Americano 






ídem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 10D 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3̂ 4, serie A , 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F , . . : 
Cédulas ai 4 por 100 
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^EW-YORK 
Servicio nuincenál entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los iiinguiiico.< yVrápidos vapores 
de 1 i.000 - trnuda-uas y 17 nudos de 
Qlá reiia-
La gran Compañía Noiíe Amorica-
aa. WvMil) I . i N B ha esl.a blecido esio 
im¡iortairliíiiiio servicio, QO imjdan-
tado basta aii.oa. peí-' ninguna olía 
Enipre'-a naviera, saliendo, a pari ir 
del '¿9 de abril, salvo contingencias, 
en la forma sieui adi': 
SAI^TANDEn-HASANA 
ORIZA HA: Les días U de cada mea 
SIBONEY: Los días 2!) de cada mes. 
^KAB ANA-SANTANDER 
ORlZítBA.-.Ros días 30 de cada mes 
1 SIBONEV: Los dláá 15 de cada mes 
Para sdüd ta r pasaje,, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfpno núm. 37 
Santander. 26 de marzo de 1921. 
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Fondos público3. 
•Deuda perpetua. '• por 100 interior, 
00,10 por 100; pelletas 'S.SCO. ' 
Leuda aioioi tizahle. ó por 10(1 (1900), 
93,75 por 100; pesetas 10.000. 
Cfedulais Ba.nc.o H ¡ipotera.ri.o de Es-
paña, '5 por 100, 96.7{) por 10D; pesetas 
r.:ooo. 
Accione3. 
Ronlaé del Ba-nco de España (1920), 
318 por 100; pesetas 1.5C0. 
Obligacicncs. 
Feri-ocarrUcs Norte:'Aivturia;s, Gali-
cia, León, nacionalizadas, primera, hi-
poteca, 3 por 100, 56,90 por 100; pe- tas 
7.000. 
Asturias;, Galicia. León, esp •( jales, 
segunda (hipoteca, 3 por 100, óO.io por 
toe; pcií-elas m.V'W 
ftANTANDER-MADRIB 
RAPIDO.—Sale de Santander a IS 
S'40 (lunes, miércoles y viernes-; 11* 
ga a Santander a las 20'14 (martei 
jueves y sábados). 
CORREO.—Sale de Santander a 
le'g?; llega a Madrid a láa S'-ÍO. 
Sale de Madrid a las 1725; Ueg» 
Santander a las 8. 
MIXTO.—Sale de Santander K las 
rS; llega a Madrid a las 6'40. 
Sale de Madrid a las 22,4C; llegas f 
Santander a las 18'4G. 
TREN TRANVIA—A las 9*20 y U'4 
SANTANDER-BBLBAD 
Salidas de Santander a las 8'18» U 
7 17, para llegar a Bilbao a las IZ'lí 
IS'O y B0'54, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7'40, l ^ ' l ' 
y lO'Só, para llegar a SantancJ^V a i * 
Il'SO, i r a y 21'2, respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander a las 17'^ 
para llegar a Marrón a las 
Salida de Marrón a las T'IO, psuf¡ 
llegar a Santander a las í>*20. 
SANTANDER LIERGANSS 
Salidas de Santander a las 
12'20, 15, 17 y ia'56, para llegar a Lié¡ 
ganes a las 10'7, \?;'¿\, 157 y 2ró. 
Salidas de Liérganea a , las 7'Sí , 
n'20, U'S, 16'40 y IS^», para llegar t 
Santander a las S^, 12'28, 15'8t iS'fl 
y 19'26. 
Loa trenes que salen ds Llérganai 
a las 7'20 y 1S'40 admiten viajeros p« 
ra la línea de Bilbao, con tranabord 
en Orejo. 
SANTANDER-TORRE LA VEGA 
Salidas de Santanda", loa jueves j 
domingos a las 7,20, y de Torelavsg.3 
a laa 11'55. 
SANTANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a laa T B 
H'IO, 14*20 v 18, para llegar a' Onta 
neda a laa 9'o5. 1311?, 16'22 y 20'07. 
Salidas de Ontaneda a las T'lí 
l l^S , 14,27 y 1818, para Uegar a S S F 
tander a las 9'3, IS'S, 16'12 y 20'13 
•Desde icl día lá del corriente mes 
de aluil quedan suprimidos los tre_. 
nes mixtos diserecc fonal es números 7 
y 8 bis, que tiene sai salida de Saiv 
tandea- a las 18 y de Ontaneda a las 
18,18, siendo sustituidos por los dos 
I"trenes siguientes: 
Tren numero 7.—'Saüida de vSaníare 
de'r, a las 18,50; llegada a Ontaneda, 
a las 20,51. 4 . 
Tren núnifero 8.—Salida de Ontane-
da, a las 18,55; llegada a Santander, 
a las 20,40. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander a laa | 
1215, para llegar a Oviedo a ¡as Í5*J 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las S'SO y I f 'M 
para llegar a Santander a laa IS'ES 
2íU'38, ÍPSpertivai^e.Titft 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander a las t&t* 
para llegar a Llanca a las 19'55. 
Salidaa de Llanca a las 7,45, parí 
llegar a Santander sí laa 11'28. 
SANTANDER-CABEZON 
Salida de Santander a laa 19, par: 
llegar a Cabezón a las 20'51. 
Salida de Cabezón a las 7'20, par? 
(legar a Santander a laa 916. 
Tviovp?! v domingos, salida de Sa» 
tander a laa 11'50, para Uegar a Ca 
bezón a laa IS'^L 
W> • v̂«-v̂».̂«vwvVvv̂ 'VVl̂VVVVV'\'VVVVVVVVVVVVV 
• • «(fniltori •squelas rii dsfuntSó} 
l i a i i l i I B I • m í a fie ! • ftyutryfpifi» 
Servicio de carga a las ANTILLAS 
y MEJICO 
El va^por norlcamerjcano 
saldrá del puerto de SANTANDER 
hacia el 18 de abril, admitiendo carsra 
para log de NUEV1TAS, CAIRAR1EN, 
SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
MATANZAS, HABANA, VERACRUZ 
y TAMPICO. 
Los señores cargadores pueden d.i-. 
rigir sus nuerpa^i-ás al cuidado de 
la Agoncki. pa.ra su einba,i'<iue, do-
hiendo Salarla en Sa.rilamler con 
ajiticipación a la fecha indkada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes,'dirigirse a su consignalario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, 18—Telófono 37. 
afaia.i 
C L A R A . 
Maaucl 
SAK FRAMCISOO, t, PRAi.. 
A'.'isaR a riomiedio.—Tel^ínm». 589 
MSOSGINA INTERNA Y PíSL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, M 
Los miércoles, en Ja Cruz Roja, de 5 a I 
j o p ^ ^ 
OAH fRAN»jCO. 112. aKffiUMQO 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos !oi 
trenes. 
Amollas habitaciones. 
de un pi i ro de caza, «Poinlei», color 
canela.. gratiifi,cará a quien lo en-
tregue en la Armería de la Ilibera, o 
indique su paradero. 
Alivio inmediato, curación s eg iu í 
con CIATICARINA GARCÍA S I T A 
REZ. Venta, Farmacias y Madrid^ 
<". Rpooleíns. H, 
•\'« VIA'VVWVVVV»'\VV\ V\«Â/\ÂVVVVVV'VVVVVVVVVVV1'> 
EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta en tos siguientes punios: 
En Madrid: Kiosco de «El Debate», 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la librería de Teófilo 
Cámara, Alameda de Manzanedo, V 
en el kiosco de la estación de San* 
- tander. 
En Burgos: En el kiosco «La Publici-
dad», de Ursino Bartolomé, paseo del 
lón (Teatro), 
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NOTICIAS O F I C I A L E S 
Campeón oficial desde hace 
C . M . 
15 anos consecutivos.̂ : 
- Apartado 2 9 8 -
,^;irii-C.Lixi,tii.L" ^avegazione libro», «Ra-
.gaií'Sis» -y '«Ocefaiiiíat, «o naiíi fuaiouado 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n - Kfeijó ©1 t i t u l o U-e «Yaigosl-avcdiski 
ü i v i d u a i e s , responsiibil idad c iv i l , etc. i.!1 y í i ' . 
C o m p a ñ í a s Nacionales y Extranje- l - i cba eaitiLéacl.SQ d-ídik.aaii 'espeda!-
n ÍL . - a J i :iav.g;v:Mi'Mi do e; i ÍH;l . i ¡ : 
en -jl AdriálMco.-
! n Adía dé la niieniiá so coimipon-fc 
i$é un tc ta l iiüa.yci- di ' ICO butrikis, 'cu-
\-- i . ' ' iz.nrf.Guto ttiobal es níavoi-
d<! .ÍÍSO.ÓOO toi i - Iad ;s: 
IV^ovimiento de buques. 
Rurant^ el d í a de ayer hubo en 
ras. 
V I A L HIJOS 
Mucfle, número 23.—Teléfono 58. 
1VMVZ ) 
fefní.aái 









Compra de un Ibucgue. 
m eapafLoiés ÍHO- '•. 
i yé s É a h fiidqüii^dd 11 ; 
íinpríj-
üiujídfe por In Ha,. 
i§ h Jijé ^añfiitóir eü • 'o rte 
•pera s i - n o es e x t r í u s di j ix i ' l j i -
caro, é é un báttVíp 'jue puejd: 
ganar dinero, a ú n en medio de la. ae-
lUiuJ ci isii.-". 
N ucvías c3nítruÜ0?o n e . 
Roci&ntemcn:te s i - han v n ¡ l i rado en 
Glasgow la.s pruéitias di ¡ i n d i c -s d ; 
vaipi.if-t.anq'ue 'díoldo», %coii,st.r.ti(i.> o 1 
los ai-itilloros í ) l i i i ea ,ü pa^a la Compa-
í i ia , (vantálil ica di- Xa.vi .pación. 
I I ' ! 1. cííiistá-dd ŜO.GíQO i ini . is , .-¡••luid su 
tnnií'l.aji' uu.as t n i n lailas1 Sn piCSO 
m i l lo. Eéiá liiibiliiil.a.do jiai^a éoasil-
311 i.r ('ini iJHn-iiil'lüS' J íquldos1. 
Kn li ® aí.ti'll- íl̂ OiS i i á fkéS óihid Son; 
de .Midcih - iuo, l ia /sido I m i a d n ' d «a-
}n.\y "\\-úv\.K:v>, ij»:t.ra Ja mi . na C u i n -
í i a ñ í a . ci.n lafel . ^ i l i i y i i ' h M . /irac! • 
fcteae.: ;¡í:f) ipiie® de csldi a, 42 tie tniaugfi 
y IS cíe piirii tal. 
* * •Tí 
En los líuabiitc-ro's de «Tviie Ir,on amí 
O a l ' n a • .'lü • a! agita etl va-
\niv i r án ; i ' - ' 'ni >, WMíSlü'UítlO ]Í:I 
l ia . ,1a Sotoiiadiíiid» tto leía «T'jvuiypcrrls 
(.'iiarlx-n Í '-MS". 
- Eli ••i.oi'i.Mib' es d • 1 M i r a tedias", 
íiieiMio MUS díiiUíMiaiibnés llí¡/):! inábro, 
idle i ' ili üas 10 idó iiia,n.';,-a y 7,.'-' 
ip i in ta , ] . 
A m a r r e de la M a r i n a nortfógá. 
- I..ii. ljiig.ii. (!,•>, Aü'aiai!' '! .'- n M C ; . ! nI 
Ni ii'iiingr.ia swiiiíwm qidQ í7í5 buqu di;1 
•Uin InaetVi.j.p taitail dra '¿i)\UyW lonrla.das 
liián. Milla iailtti'tBí'a'ad.(?S. 
U-^dnif i i i - ósfel asl-rá > s imiy .-mii''-
j - iur , írm duiía laíguiiá, y Ji;-, n.rni 'iilu-
m s illcvahan eoifí gra;:i J' '.«.IM-WI. GfetÍHS 
Oiiiii: Mires. 
I , : i oifra citia.dm. .in> es 'nais ( i ! ; : ' de 
IfeGl bnqn !^ il 'rMiil i \ a n i i d ' ' pnúaiin-a.-
di.--, v á á s ¡uMolu-es de ,<'sif:s buques 
Jlo iiia.n afedi) d a d o s a, COnói W a Ji' 
A l pjrnñiaBfSlO <vsia. ITíéclLdia alra.nzaba 
a la i p i , - cte piSqtieñio l'Mr Jaj.', d 'hiiiM-
ti la e n ' n i : 1 ha ja efe ioá ili l 's que 
jiegían en i. áois l i aye r in s coffieis, mas 
•jifiu-a'.'ur-ul.-;? so amia.rra.n huqu^si-de 
glí-ajn tiiin:daj. ' . leáíilll'é r l l r s b u q i l r s i r ; i s -
áfl lá nliicoiS. 
SGciedades fu&ionadas. 
Las Sociipdiados nia.vn'cras 
POR BOGA D E OTROS 
a s q u e p a s a n . 
¿Se suicidan los escorpiones? 
Es ,muy general l a creencia de que 
cuando u n efjcri/dón ¿ 9 u i cue in ra 
aei i i alado por el luego, ÉO suicida 
ch ivándc ' sc su proi j io a g u i j ó n . 
El bec-'m, sin cndü i rgo . no e s t á cOm 
_ prob;;.d('.j nr p.eisiina alguna de ai l lo-
uu Stro p i o i t ó . e í ^igui- ' i ite moviini 'Mi cieutíficíi. aun. cuando son u iu-
onec-j Iqs cisci i i m ->•. que !«> lian ali i nia-
d6/ 
En una carta publicada, hade pocos 
añe • p o r el periddlco iíigl'is «-Xalure» 
se. r e í e r í a que l ' s, vecinos de l.ucca 
j-l tal 'hc), donde abumhui mucho ostcis 
a njnialo.q, íieoptumlniLi ían a •maítar-
i los cx|)onicin!o[i:s; re|M nlinam.ente. a 
I una luz fuerte, d e s p u é s do liaboaios 
i U nido vv. l a ol >xuridad. 
" La ml.&ma carta, f e c h á d a en Lucca, 
i decía : 
cHomes h e d i ó eJ oxpn im.f nlo de co-
ca i 'gá géñeraj . . | ge r aJ í icfaí ies y cm r ra t tod dentro 
" . " a i r ó l a » , ' p a r a * Pasajes, con car-1 de un i m j piíéetí) hoca ahajo-, espe-
p,-,,) i l ar a que rueiss bien de IIOCMC-. y cuan 
« ¿ á k e F íUrpor t» . para Bi lbao, con'íl-f- '.a- b i d d i i u - i ó n .•.-•taha, más- uV-bscu-
c a r g á . g ^ r a l - ' e r i t r á i i s i t o . en&endfir de , i .pen i • una . luz 
v del dende ol.a.lia.n. ence-
ri'ados bis anima.'.^s. Apiemis suced ió 
i I . • (•- .• , ; ! piout.- Hahr.n muestra* 
d1 g i en lv ITCÍ c a i r i - ndo alrededor 
dieil v:;.ii-t' do'tute eiSfta,ban ei ice irados 
l,Gr-3 n.n,Í)jhía;lGl3. Ali vies EitliCiédlÓ CiSt,'?. 
Idiá r •••.•orpioiieS' diUüUi muc-.l i'a.s, dr 
gran Parcr, c;';.rrien,do alr-'d-edor del 
v;¡l'o ciHi: gra.u vc-hK-.idad una porción 
d • v-e! '- -. Aisii contilniud'ba.n durarile 
ti 'le blT^jíea e;.| i adiós y sa l ido»: 
I" i ! i . . ' ' < • - : "Vlahu I aj l icra». cspafiol. 
a ^ ' d e r ' v.apo.r « J o ^ f a s de i11, v:it ! i l ' ' ^ í ^ ' r011 viu-gú. geno 
¿ ? d ^ \ w S ' ^ í - í v S ^ S Í ¿ "'.ake Faivpoi P,, a,m,ericau.o, de 
á ..."'nsumir" c .ohv" . ' l e . : h . X ^ V . - V K . COTÍ .-.ar^i gcnei.,1 _ 
^ con una vedetódad . ompr. - ' i !-1 g ^ t g r o » , c-pan.d. de Vdlavn-.io-
0 1., tOM : -d í a . 
;-;.L¡ÍIÍC.-: «Tr i tón», pura Rotterdam, 
& a m l u t r a i . 
uCaho. Culh ia.i'. p&fQ Pasajes, COU 
cn.-'-ga general. 
•"El Gai tero», para Vdlaviciosa, c o n ' 
ÍV vx^ vvvvvvvvvvvvvvvvwwv^^'VVl^Aal^vvvvvvvvv 
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S u s p e n s i ó n 
E l juiui'o eral gloiltiAadÓ para el di 
ile aV'-r, liíffl cSftiaa dr l Mil/gado diG To 
r!»l-!i\'-4a, S Í i u l a ñor leáftohiés, «.••on 
¡ira, >l¡,iur,l iionza.h'z, ilia üklü siu.pen- > mi o «.• dcí=i mlmii toa t l t ^ p u é s de_.log 
CÍl'dí'j hasla iflttiovo > 'ñ:; la.nd Mih". 
Sení íncsaG. 
En c.iu-a s ^ni 'h i pe'- I - ¡ . . Ü '--. del, 
•lUX-gadiv d i < :.'s!'-. ..CCMIÍ:a M a r i o M;i.-
n6 ' i ice,, fKS h,:i. d-iirl'ido Sí'liíe.ncia 
ei.Me I | a la. peaa de un aflój 
• • f.'o (rjfifVbfl Y VíeiínifllÚn d í a s ('•' p r i -
i (M H rc ' i n;;! .i" i n d ' m u i z a c i ó n «!-• 
i . ip •• (fcatS a,! p a'judicado. 
Kll Ci ra,, ipair ic.-il.aiói, prnccu'.s-llle d ' i 
' i izgaí lo (;,e iReiiifiisiil., (ítvii,l,n.i •Mamu.-'l 
Die/. Jo rgñ , / '©3 'ha. •tl.icla.d.ii' MmUjilM la 
, iv Í'O'U^ÍM'ÍI ri.-hi'd íd-fi il"íiS i ii'rteiS en ci 
íliCiíO del jllih'iu. e n i II: 'I miel-e a. l a p-'/-
ma, ifó -ijo-s jtifóSÉá y 11111 día. de ítfroSSto 
Uiiayor ie t;i;m''e,min¡z.;;:ei,.''ii de $6,20 pe-
:'>>ias a la -(;.vi tupa nía, i l - ' l N-urte. 
¡ O « P 
G A R A G E D E L O P E Z 
E x p o s i c i ó i y ía i ler de reparaciones 
Calderón, 16.—Santander. 
l i a recibido bicicletas marca 1. V 
E. y «CUESTA», que se detallan a 
j treéio de f áb r i ca . Surt ido general en 
cuhierias, c á m a r a s y accesorios para 
M O T Ó % V E L O . So" garant izan cuan-
y-Ugo-osla- tas reparaciones se, hagan On motos 
y bicicletas. Precios económicos . . í aiü'a i ii-Óroata 
Q U 
E s e l m p j o r . 
E L R E M E D I O M A S SBGUMO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para ó u r a r la T13 S j 00a las 
í a s i siempre desaparece !a T O S al concluir la 1.» caja 
PÍDAKSlí EN TODAS LAS FARMACIAS. 
CtfíÜOS p a r á b a n s e , :s.e-quoilaban imm'i-
\ ;ie- 5 de i i ¡rente, levai i lamlo lá < i -
la, S • hí ' ímlían ©] agni j iui en, medio 
de la, .cabeza: a lea pcc.i,-- SOgUndOS '•' 
(¡m-ii da,!! inm<'A-'l;t^ nun-ameute, y 
|e • e di Kp-uó* ped íannes cegerh i'-; ; 'n 
m; 'd-> alguno, pues r-^laba.n muerti 
i le; nmes osle exp.er'nii alo con u n -
(-^a i'i .'em-ncia y siempre nos dió -.-I 
niiiSinií') re- . - i l l ladiM' 
¿Quién fué el primer rey? 
'No SP galie coíl aliso-lula cerieza. pe-
ro e-: |iicha,ble que, e-la, honra p' rle-
nezea a, Menes, n V de Egip.lo. (pie. 
r e g ó n hi'- l istas corregidas dé Ma-
l ™ | I | ! P i i l i i l 
(SUCESOR DB PEDRO SAN MARTIN) 
Especlalidíid en vinos mancos de 1» 
Nava, Manzanil la y Valdopeflas.—Ser» 
' Icio pRmp.rnílri ••n nnmiñ»» ^ - "^n lAfw 
netbo, cio]n zi'> a r. Lnar unos S.S'OO 
¡uiós (A. C.) E l noniibre'de Me neis) (don 
ductor) , ha, eihéo haJIado en, mscrip-
cionos, p-eio no conocen monui í ien-
tois "oonti u>pciáne-,''> : i . él. 
S i esita' l i a d ' c i n n egip-eia hs e n ó i h ' a 
y nx> !hubO c-n.,Egipto n ingún , r e y a n t e -
rior ÍI "Ali : e im, d i cual se d;!ce «que 
l e v a n t ó oiud.aih -•  < n Egipto, y fué"" el fteá 
peí ¡m.-1,1 qué tonjiD hl t í tu io de iev en iM 
aquell!!, parte de la, t ierra , %m ''•", ¥-•'';' 
(A; C.'-.e. entenee:-. el pr imer rey debió ens-angu 
ser N.oi i:od. el gran cazad-.M-. hijo de '«'•! I ¡Oí"' 
Cusihl y iM;el,o d:« l l a m . poique sabe- pacana i 
mng que fundó u n reino unos 2Si!) 
a ñ o s (A. C ) , «y él p r inc ip io 'de 
I N F O R M A C I O N D E 
P R O V I N C I A 
El p 
• ILI'JiD'l 
mado Nicoilás-iS-anz, al Q, 
nía fugado de i a PoniibSf 
Diu-eso, tse p rcs ia i íó a l,[¿ 
• ..w. d í a 9 coanpl-3i7U| 
iidó, p ueis presen taba na 
<! i l a, biraizo, c.'ir.a K.,, 
cih'a y otiia, en el cuello 
Seigún miatniif^iSitó se las había »• 
su duciido. icón urna peiqueíla nava'- ' i l l iug \Jrx. : ), "v di MM. w wc • cu, >-~rr»-,~- ~*r*f ^^«jiuicjjiib a no. Vil, ;| 
re'ue fué I - ó d y E í e d i y .V, c o l . en prepósii to .de aitientair contra 
Calucb. en l a tierra, de S b i n a r » , se- E i nióvill que le ffinidujo a to-niaf i 
g ú n dice-el Géneais . r e so luc ión , fué eÜ haber racib 
L Í Í p r imera vez que ocurre esta pa- una cmM en que- lie daban cuonk 
labi . i en l a Biiblia, eis t a m b i é n en el la, . infid.l idiad di© su eeipcsa. 
Gén : • en un p á n a ío en que dice: 
«y í.'.'cedió en kfe d í a s de Anira.phel. 
rey de Shiinar», l o . cual jiarei e n m i 
conbi machai d e q u e Nemrod fundó 
u n le ino en l a tierra; de Shinar. 
-V -̂p v-o^-. 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»a^Aavvvvvvvvv\y 
E s p e c t á c u l o s 
W-WVVVVVVVVVVVVVVVV /̂VVî AA^^VVVVVVVVVVVVVM 
Matadero.—Ron]aneo del d í a un) 
ayer: 
líes-es inayoros, 0 2 ; inen.ares, 8 9 
p - i de I'.-S-JÓ ki logramos. 
Cerdos, 9 ; con poso de 85. 
Coderos , 150; t on peso die 521. 
con 
L a Caridad de Santander.—El mo-
v imien to del Asilo e n e l d í a de a y e r , 
fué el siguiente: 
Comidas -disM ¡hu idas . 728, 
Asilados que quedan e n e l d í a de 
hoy, 139. 
V̂ \\A'VVVVVVXVVVVVXVV\A,\VV̂ VVVVVVVV\'VVA/VAAA.VV,V 
Teatro Pereda.—Empresa Fras 
Funciones para, hoy: A las s J 
""•d'a y d¡:>z y cuarto, « L a veno.,, 
del ajuatijciado». 1 0-
Ul-tiima- semana de ac tuac ión dJ 
Ceiii;pañí;i. 
Cont imia abierto- el. abono p o ü 
para las tres i 'ü t imas funciones. 
Véanse cemlicianes en ContadtiH 
Gran Casino del Sardinero. - | j 
naiéicoles , a, bus cinco do " L tani 
a y e r . 
eo-ncierto por l a orquesta; ciuoniai 
grato: la, i n t e r e s a n t í s i m a novela de 
< mhet. en tres jo i nadas, titnhuia „ 
m e t e r l o de 1.a, daina gr i s» ; segua 
im nada: «Ligereza y c r imen» . ,",.„ 
parte.-. Va r i e t é s ; Box ana, caucioni 
ta; tibe daiis-ani. 
Sala Narbón.—Desde la® seis y 
d ía . «El vencedor de la jn iuer te» , m 
sodio 15, último., y «CanUíen», nal 
ih e pe,- a- ,,;,.<. |an' 
Pabellón Narbón.—Desdo las s is 
miedla,, «Eli veneedoii" do l a niuort 
episkidios 13 y 14. 
.vvM k̂̂ vVVVVv»̂ VVVVVVVV«VVVVVVV\̂ /VVVVV\M 
Mujer herida. 
(Al l a s er.aó.'o y inieidiiifi de, la, tarde 
de a-x ei-, .r-n jlá iC.llesta de :!!iib:i¡a. m i -
injotio 8 , ip'iromnviern-n 'un fu 'rio es-
cí'i ndailo. MejánitÍOSi§ de ipa labra \ 
obra,, Siecumliina, bermiml , z y Nfíiíja 
Feená.ii-d.'Z Sáiiz. 
En la . Casa, d¡,. Se-: eii;ro fué cu reala 
la M a r í a ele «•.msion.-s en la y 
anteírtiaao lizquiie-rdo, "que la, oaiBáÓ la 
SerlMl-liLjKI. 
Cri tal roto. 
L a n iña Manu l i t a Alva-vz Gp-nfair 
tez. de gftete añOs de (alad. jngaMid. i . de para , yia,(l;ri<l el que luis i ta hiicei 
a s r : n la, Cu -Mta. de la. A t a l a y a , ' r o m . oo h a írttlb roroneil tlicil i 'egiiiiiiftiil^ 
pió UJI cristail de. un .es.e:i,p:iral• dv lnl'anlei-ía. Va.leiicia. de guarnición,! 
m i ü •m'i.i inslelada en • d mim- io S, (•.>.!a. plaza., di n Ha lad Villegiis m 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3.21 
A'\aVVV\̂ AA^A^VVV\'VVVVVV\̂ VVVVVVVVVVV\VVMV 
E l c o r o n e l V i l l e g a s 
M a d r i d . 
Como ej-laba anunciado, y por 
t r en correo ele. las 4,27, sa l ió a y e r Ü 
duipi'i¡oa,do, de dib ha '•••U". I tesSíaids. 
pasa de Socorro. 1 VA Ox jen 
A , \N i • fii m einiiMÍiMi, , , ,.-n ©Stlft bejié- Ittr éCiíite a. | 
h-eo ieshdd aiaei, MÜ.O-: . reginuc-nto 
líibiia.no Ab ' años (i'a.va.da, de l,res do drásilgna 
"•fu:••*>. ttó n.n.a ilierida conlm-ia. en la IVfaje-'ail , 
tencua.. es coronel 
( l iordano Amodiia Ortiz, de oclao Itolia., Víct 
a ñ o s , ido t raclni 'a dal f émur lizquiier- E!. inmor 
do -per su borciio tniadii'o. de?ipie.dido 
Guardia en la Casa de Socorro, cién d I ferrocairiTl del Norte poc 
1 :| ' ' i ' " ' " ! de la, larde de bov, ftnídad de d is t inguida ,» persoaalki 
iLasla. igua.1 hora, de m a ñ a na» los mé- der., entre l a sque l lgu rabal i todas-í 
ifeos n e ñ o r e s Bodie«.a y Llza-rraldie y « .u tork iades esteshusticas, m i l i t a i i 
(c5.y;Lles de Sanland r. presidente ib 
CAp na de Con ei eio. ídem de l;i, Di| 
pn;ae;Cn. Junta, de Obra i del 
to y Ateneo Momiañéts, y n pre 
feeis de toibvs loiS c í rcu los , asociación, 
' y entidades part iculares y políticsl 
' Dánica, Itidn^friia), Navier^acMi, W. 
tí'cis docentes, Prensa,, e tcé te ra , etójj. 
Ca rifn iSairtiiente fué eslreebaiulD« 
mano de todos, eil s e ñ o r VillegJiaJ 
•'•::,c::én,dolc"53 presente su seiit,iiiiiieíi| 
per ver.-o pirivado a salir de la ra 
N i d • la M o n t a ñ a , de la que lleva-i 
d ij o—gi'at í s in ios roouei'dos. 
A l pariLr el convoy esta l ló una a/M 
t i " - i evaei'"n en honor del coroM 
\'iUegOíri. o s c u c h á n d o s n . vivas a E«p* 
ñ a , a l Rey, a l rcginiiiénto Valonciíj 
a Sentauder. 
A i snibsr a l vagón: e.l s e ñ o r ! 
r ;m r, aD -aró efms'.ivamente n.i 
te o r e n e l , actual jefe del 23 de 
r - ñ o r S a ñ u d o y Lóp v.-Talaya, 
gá.mte ' - ('••« 11 a r ^ m i t i r aquel silMW 
; i - I i- a todcs le?; jefes, oficiab'S y j j ^ 
d a d e d el gb i r i 11 SÜ > re g imiento de«J 
cado en. l a noble capital, montañés^ 
-del 23 de línea, mardia 
|H!íi:-tf(i:().ii,a,i(.-i.i del maiiilflil 
de Sa.beva,. al que llt} » 
Udo r ee i , adémen le par 
I lle w y de en va .'-. I'iipra| 
bíouena rio e| Soberaiil 
!' Manuel . 
• VMI-ega i Mcnieisines 
caí i fu isia.i 11 ente en lá efl 
pi'aictiicaííte señoa* Vega. 
II 
d e l a s p r i m e r a s m a r c a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Los que tengan ' gfy W & t . B Q ^ sofocación, usen los 
Cigarrillos antiaemáticos y los Papeles azoados del Dr. Aodreu, 
que lo c a l m a n al a c t o y permiten descansar durante la noche. 
A C A R G O D E 
|No enca rgué i s u u e s í r a s ins ía lac iones s in a n í e s uisitar esta Casal 
a B e c e d o , 
• S A N T A N D E R 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes for-
mas y estilos; 
R R E C I O S F I J O S M U Y V É I N T A J 0 S 0 3 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antes esta nasa. 









B U » M i 
ámit 
Z u m o do uvas1" 
f e rmen ta r , 
o t o s o re f resca 
Kin inenc ias m i " | , - : . 
d i c a s l o r e c o m i e » ' ' ^ Ü , 
d a n : DispepsíJ 
Neurastenia, J* 
t r e ñ i m i e n t o , HJ-
bres , gás t r i cas , ei-
c ó t e r a . Ideal pa" 
niños. En Colmados y Ultramarinos, 
A. J . y S. ESCOFET—TARRAGONA 
ígente: G. ülacla, Caizaiias Altas, 7.-SANTÁNDÜ 
ZOTAT 
E l mejor disinfectante para hig'6" 
ne, ganader ía y plantas. 
Venta: farniae-ias y droguer ías . 
3 F I o y c t 1 t y 
t R A N GAFE RESTAURANT — 
fjiptclalidad en bedas, banque*»!. 
HABITACIONEt ^ 
•trvlclo a la corfca y por toblir*01 
e v e n d ^ 
por no iienlerlo alender su dui'1"1' ]. 
aeivídiitado bedel en c o i i c i i i r i i l " ^ 
iieairio de C'sla. | i r o \ i n e i a . Infoii '1" 
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icG3; arom.á ' í5G3S ,:f o a l s á n n i c o s . Sttstd exquisito y re frescante . 
dfentes blancos como la perlav Las encías rosadas s a n í s í m a S í y e! afientc suave como e! muguet 
aparecen en la sonrisa cuando se usan ios DENJiFRICOS C A L B E R IflARAViLLOSAMEfiTE REFñESCASÍT£S4 
i g u r o s a R í e n t e 
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. X **** 
Los OENTIrRiCOS C A L B E R dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experí: 
menia en él cuerpo después del baño. 
ESE su boca todas las noches antes de acostarse. No hay mejor gargarismo para los fumadores» 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Ca?!» de San José, camero 7,hs.\&3 
IU'1 
1,6111), todíí claso de &iiebka «gáií.os, e A S ^ 
íWAFíT^JSZj pa-ga m á s qo.Q nadie. las seis 
Se reforman y vuelven fi-ac ,̂ 
smokins, gabardinas y unifor 
mes; perfección y economí i 
Vuólvense ti-ajcs y gabanea 
desde Q U I N C E pesetas. 




Nuevo preparado compuesto de bi 
carbonato de sosa purís imo do osen 
ía de anís . Sustituye con gran ven-
»ja aí'bicarbonato en' todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
m ••• 
u n ir iiii 
El vapor 
I T ' ^ ^ f r a i g r ^ T S - - » ^ saldrá do esto puerto el día 16 de abril, 
^ L V - a á c ^ Jil-afL^JL con destino a ios puertos de HABANA 
Z, admftiendd ¡.-.usajeros para todas las ciases y carga general. 
' ^-^'ífisaD '?» srt iar-s^9¡ ̂ t . salrb'á de este puerto hacia ol 8 do 
El V3P01. M ^ ^ l H ^ u ^ MAYO, con el.mismo destino. 
Píu'a reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a. 
•w P^aje Habana y Vera cruz, dirigirse a los consignatarios de 
^ • n a f n ' a , en Santander, señores 
V I L H O ^ W I , P i s a a s s &m P&s*&á®, JÜJS, hmfo s a TcaSL 
WB m u m m u i E M i 
m 
p d í a 11 do abril saldrá el vapor MAARTéNSDIJK. 
gjmitior.do carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, SANTIAGO 
CIEN FUEGOS. VEBACRÜZ, TAMPICO v NUEVA ORLEAN3. 
Jura solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander v Gijón, 
' o fiaras, \ h M á % % p r j J . - A p a i t í d o $ V $ ú á ^ B 5 . h É M i w 
\<>J m 
P día li) d? abril, a las tres de la tarde, 
^"Jgencias—el vapor 
íaldrá de Santander—salvoi 
Su cap i íán , don Cristóbal Morales. 
ütiendo pasaje de todas clases y carga con destino a la • Habana 
'«Tticruz. •' • 
| P R E G I O D E L P A S A J E E N T E R G S E A ORDINAFÍSA 
g9ra Hal-ana, '(.'•& pesetas, -más 2$ de impuestos. 
| f r a Veracruz, 575 pesetas, "más 15 de. iniipuestos. 
de glícero-fosfato de cal de C R E O S O -
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad generaL—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITOi D O C T O R BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
D« Yonta en Jas principales farmacias de Espana. 
SANTANDER: Pérez del Molino y OorapiSía 
E l 
segunda (juincena de abri sa ldrá de Santander, salvo contín-5 
'transbordar en Cádiz a l 
a Moni l.'VUK'O pásaje»" de todas 'clases Buéno&'J 
p a s t e r a 
p e m r s a n e n í e 
M m k les M m m l n IM\ 
Automóvi les de alqutier rfesde UNA 
peseta kilómetro en carretera, y en 
población desde OCHO pesetas hora. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Venta de automóvi les nuevos 
y de ocas ión . 
MATHI5,10 H. P., coupé, nuevo 17.000 pesetas. 
MIRCEDES, 16145, sin válvulas, cabflolet, 25.0JO 
| áENZ, 8¡20 B. P. Limouslno, 6 asientos, 23.000. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F. 2.-12 asientos, 20.000. 
ABADAL, l5|45 torpedo sport, 4 plazas, buei 
estado, dieciseis mil pesetas. 
RENAULT, limouslne, 6 asientos, nuavo de f á b r U , 
precio a tratar. 
WINT0N, SIX, 25r30 H. ?., espléndida llmous ne 
toío lujo, coche moderno apenas rodado, a toJi 
prueba y reconocimiínío. Precio a tratar. 
HÜPM0VILE,. modelo R, roáado, 1.500 Kms. Go t, 
dieclenueve mil pesetas, cdn arancel antiguo, se 
vende en quince mil pesetas. 
BÜICX, seis cilindros, cabrlclet, kuen estilo, 
veintiún mil pesttis. 
RUD-LAY, ^ ¡ 6 0 , H. P., seis asientos, censu no 
12 litro?, arranqu1) y alumbrado eléctrico, amo, 
veinte mil pesetas. , 
PEUGEOT, 4Cií)0 B. P., cinco asientos, turlsm), 
alumbrado eléctrico, t'cinta y dos mil poseías 
SAN F E R N A N D O , 2 , — T E L . 6-16 
Lag antiguas pastillas pectorales d« 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
púbLico santanderino, por su hrillants 
resultado para combatir la tos y afee 
clones de garganta, se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino j 
Compañía, en la de Villaíranca y Gal' 
vé y en la farmacia de Erasun. 
SKTENYA CSWTSRÍOS CAJA 
Talleres de niquelado y electricidad 
en general. Iiislal;ieioiiois do luz, tim-
bres y motores.. Carga de acumulado-
res. 
Libertad, 4—Santander, 
informes, dirigirse';a aus Conaigríatarios ea Santander,' Bfe 
VE AWGiEL Y C O M P A Ñ Í A — P a s í o . fta 




'•¿^V^0'" ''"'ideo que se. conoce para Ja- cabeza, impide la caída del pelo 3 
<tce crecer maravsllosaménte,'-' .•j)orq.ne destruye la easria qna ataca & Ka 
pf;,. ] . quS fvji.a la calviia.-v y en muclins casos' favorece la -salida def 
,ndo éf.if; sedoso y fccXrbip.j Tan. precioso preparado debía presidí! 
j'!"^.1' ; ' I)' :ii tocador, aur(iU(=> P^ÍQ fue so "por. lí) que liermosea el cabelle 
P'Wtiendo (¡5 jas de ínas. viriudea ;qiip tan i lis tañíante se le alnbuycn. 
P®cos ae 2,50, 4,50 y ü.OJ pesetas. La-etiqueM- indica el modo de usarjo 
r;*ftiiii6 Santander f}i Aa droguería de Póyea dgl Molino j Compálita-
; P H S E O D E P E R E D A , 21 
, E n í r a d a pop C a l í p r ó n 
u i n a r s a y m a t e r i a l e l é c í r i c o . . 
^ C ! O N E S D E L U Z - Y T Í M B R E B 
r ^ E P A I - I M U O N D E M O T O R E S • 
¡ c o d e a u 
de 80 céntinios, kilo, y de una peseta* 
Alubias cocido, 75 eéni inios Kilo.. 
SAN J O S E , 7, «EL BRASIL» 
•]!:\h ni y hn 
.a ¡rpiejor suítuiaicaón; cto ÍVÍíii 
con 
ex* ej 
E( i 11, 
una 
llQ á ' rbóles fn-ntate^, ríitjy propio pa-
ra. ediJicar. 
En ásrta Aibminisi rncii'm i n f o r m a r á n 
cim j.an'd 
siMinicii-'m 
minemnf ÍIM i-tem r i l y traalivííaj 
•ole agua, cuarto do baTíi) y cun-
1 ainbi/ín \endo, .¡nuio al c í ia íc l 
liu de M CIIÍTUK v :]" , . ch-qi 
i E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayorj 
Ventas al detall en el Depósito. 
Otiflina: Gasfelar, O. Teléfono 171» 
E N T E R C E R A P L A N A 
TFTUAN, 12—El alto comisario, ha-
blando con los periodistas acerca de su 
reciente viajo a las plazas del P e ñ ó n de 
la Gomera y Alhucemas y a las posicio-
nes de la zona de Melil la, m o s t r ó s e alta-
mente satisfecho de su excurs ión por ha-
ber encontrado en todas las comisionen 
de moros notables que le han cumpli-
mentado una favorable p red i spos ic ió r 
hacia el protectorado de España , habién-
dose observado que ha cedido mucho IB 
tenacidad con que el R i f se opon ía al 
avance de nuestras tropas. 
Las tribus rifefías mués t r anse en la ac-
tualidad dispuestas a aceptar la autori-
dad del Majzen, amenazadas como lo es-
t á n por nuestras ventajosas posiciones 
es t ra tég icas . 
E l problema de la ocupación del terri-
torio de la costa de Alhucemas no pie 
senta ahora grandes dificultades mil i ta-
res. 
La poderosa cabila de los Beni-Urria-
guel, que se opuso constantemente s 
nuestros desembarcos, aparece ya inde-
cisa y amedrentada ante el avance que 
se inicia sobre ella, desde las cabilas de 
Temsan y de Beni-Tuzin, y t a m b i é n por 
la actitud de la cabila fronteriza de lo& 
Bocoyas, que nos es favorable y está dis 
puesta a apoyar nuestra acción mi l i t a i 
contra Beni-Urriaguel, a cuyos naturaleir 
odian desde 1909, por las luchas san 
grientas desarrolladas entre las familias 
de los cabi leños . 
En todas las tribus rifefías no cesa uns 
pol í t ica intensa, al objeto de afirmar 
nuestra in í luenc ia y preparar futuro.-
avances, evitando Jas dolorosas violen-
cias de la guerra. 
E l general Berenguer habla con la en-
tusiasta firmeza del que está convencid( 
de futuros éxi tos satisfactorios, prove 
diosos para nuestra in te rvenc ión en Ma 
rruecos, l l evándonos a la pronta y totaj 
ocupación de nuestra zona. 
Aunque el alto comisario ha guardadc 
prudente reserva acerca del plan de la.' 
p r ó x i m a s operaciones, dedúcese de su 
manifestaciones que aquellas abarcar 
tres objetivos principales, que son: ocu-
pac ión del terr i tor io de Alhucemas, des 
emberco en Jos puertos de la costa df 
Gomara para evitar el contrabando y ac-
ción contra los Beni-Aros, en cuyo terri-
torio se halla refugiado el Raisuni. 
E l general Berenguer r epe t i r á sus via-
jes para acordar un plan definitivo. 
Una suscripción. 
LARACHE, 12.—Iniciada por el coroí 
nel de España , don Emil io Zapico, se h 
ab ier ío una suscr ipc ión a favor de las fa 
mil las de*l teniente Luque y de un sar-
gento del grupo de fuerzas Regulares üi 
Larache, que murieron heroicamente ei 
las pasadas operaciones. 
E l Círculo de la Unión se ha suscript 
con 1.000 pesetas. Se está organizand 
una velada teatral para intensificar J 
r ecaudac ión de fondos. 
'VVVVVVVVVVVVVV\W»A/VWV\Wl'VVV^ 
Cámara de Comercio 
Ayer ' ta rde ce leb ró (sesión la Cáimo 
r a Oficial de Coniiurciu, Industrub 
Navegación. , bajo l a presidencia ch 
s e ñ o r Péitez del Mol inb . 
bada el acta de l a sos ión anb-
> hiace constar, a. instancia d( 
n'esiidenite, el sentiniiiento de h 
aiCión por l a nijuerte del vocs 
Calzjad.ii, acc i rdándoae uónumi 
pésiame a l a fayiHia.. 
ciK'nta del despac/ao de oficii 
l a Cáni iara cntenula.: Del teli 
dol s e ñ o r nwn isit ro' de Fon KM 
iodo la. ioti ivcnc ión de Ij' 
ura el fiel cuniíplumeri to d 
:; ICOlÉiS conlirn ¡das 011 h 
i de! d í a 7' d.e Lasl corriev 
lii'igin, 'li ario;i,g y pan; d( 
e enlace do Jos Eerrocarri 
- S Alai - i - l la-Turín; del te 
m¡ el quie coniiunica el & 
i,i'io q¡u0 los df'ipósrtos pa,] 
!© a.zúcares ©?táu. ex?iit( 
e los nuevos derechcis a ran 
téleigraniiíi 
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• ^loatw o i o 
Ensa,n-
&n 
oficio de l a Alcaildí» 
tíacióíl iat irubii i i la i 
do Ja, Cjiiüiis'ón niiUT 
d io . 
Paipó' a l a Connifiiún. de tTaasportes 
la goiliGitiid di ) seaioa1 Pomlio, pid.len-








Pá de Cloioiorcio1 de B'urg^os 
al sofioa' prejsi'dieíiie del C 
mmiistros, contra la diiépce 
LUtoauzó Jas CoCparaltav-as i 
D i r i g i r una expcisioióii aJ 
lastro do Fomento in,v¡>i;i'i 
>etición, i'-echia por l a P r e s í r 
"a qjiie sea inedu'ídoi el pur-rt 
n i id" i ' entre los -.mUn iza di; 
mpo] tación deJ papei. 
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N U E S T R A ACCION E N M A R R U E C O S OMMI-ÜHIS, n í . in im i|,-ft ' . . | , lro Santan- M j W B ^ f l j i c ^ , ^ S . ^ i r t ^ g ^ ^ ^ f t i ^ ^ UN B A N Q U E T E 
Ha cedido mucho en el 
Rif la aversión contra 
iña. 
I n!'( i Vura i ; | 'O, ¡n 






l a Ci'no a. 
d i r i g id ; 




do en li 
encia pa 
1 de Sao 
> para h 
ífíis táé 
que o' 
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N( 
V 
diai li ni, 
CC'Ill.V-iiiMl 
l i a dividí.1 
pa.ra, repi 
de) Depói 
Onijal in ( 
ais, vacantes d-
l a C á n i a r a , (.xnrespoin 
gtrulpois do C o m i s ú m ^ l a . 




a Cáioni a 
MI la r í a o: 
o Fra.tuco, 
a Colina. 
Fu eren decl a,i,a,d.as 
niioiriibrcs de 
lionteíi a Les 
le Aduanas 
[ucra.. 
A ingianioia, del .señor1 .Hiera s 
cuerdia dirigir/sie .al &3fior i rispe oto' 
eíierail de Sanidad, soliicitando qu 
ii.toi'iicc; el atraque de Jos vapore 
•roioedentes de l a RepiiliLiica Argen t i 
¡ai, con ca igarneintos de m a í z y d-
rigo, de igua l modo que. l i a sido con 
íadiido en otros ]niert,os. 
L a Cáiriia.ra. a co rdó , finalniente, es? 
ud ia r deis po^cediinientes m á s ade 
Miadca nara ' el ©stable-oimie-nito d-
Apc íeos i s de la fi&SJtá in fan t i l de! Oirnulo C é l i c o . _ • FcAo - Sp.imot 
VVVVVVVVVVVVVVVVV\̂ V'VVVVVVVa\\̂ AA^VVVVVVVV^̂  \ ! v 
;iri!as e.ñí dos de la UiS todia d( 
'as meirca.ncías' en los nmelles. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVl'VVVA A'VV\'V\AAA/VV« 
E L S U C E S O D E PANCRUDO 
NOTICIA TNEXACTA 
E l jefe do la Comandancia de Teruel 
omunica al director general de la Guar 
Ha c iv i l que es inexacta la noticia publ i -
cada en determinados per iód icos (entre 
os cuales no figura E L P U E B L O C Á N T A -
BRO) acerca de la muerte de un guardia 
por un sacerdote en el pueblo de Pan-
crudo, donde no ha habido incidente 
alguno. 
V V V W W I V V V V V W V V W W V W V V W V V V M ' V V V M ^ 
E L C O N G R E S O S O C I A L I S T A 
Acuerdan ingresar en 
la Segunda Interna-
cional. 
MAlDRIO, 12.—Hoy Jm continuado 
i l Congreso- socialista. 
€+3 leyó l a a d h e s i ó n de Vargas. 
La * votaioión d ió por mesuJitado el 
.ignssar en l a Segunda Intemaicio-
najl, dándoijie lugiar con este ino'tivo a 
iram-die® id/iaciuiloniGiV /y fconisiriífcajfioá, 
>cirqxie esta v o t a c i ó n prey'uzgia la vo-
nciréto. pa ra Ja Tareera Intexnaiciio-
jaíl. 
Una caria de Pafclo Iglesias. 
M A D R I D , 1 2 . — E l pc-riódaco «El So-
ialiét.a» jpnbliiea Gitífca ncioho n n a ca r-
a d|0 don Piabio l.glo.s;i;asl, oonlinnian-
i) las oiaiiijVst.a;o;iiiio'-s b-olias ÍMI la.s 
.osi.on€S a i n t e n i o i G s /del Congrreso so-
iaHilha /jtor eá s e ñ o r F c m á n d e z de los 
VÍOS. 
Habilia (del ingresn. en í a Teaxsera 
iteriiiaeionail y dice que s i se aouer-
a, u- a é s t a el p a r t i d o scciailLsita se 
¡¡vidiirá. 
L a ses ión de ía noche. 
U \ i ) R T D , 12.—Esta nodie.se h a ce-
Sprado (la segunda sea ión del Con-
p3áo .s'üciailisita, resuitaiiido t an lacci-
. itada. conio La aiiirtorioir. 
Copitinnó la . dácnsiión sobre l a coiii-
'rniienctta 'die iimgresaír en la" Ténce ra 
nteiin.aic.ioaiiail. 
Li miiorié da a t a c ó ruidanrente a Pa.-
I.o Igileaiaisi, sáenido ésta- l a prinilera 
r i z 'une ocurre en um Congreso, p ro-
juciéiiidose n n lesieánidialo' enormio,. 
| Se dieron v ivas a ¿La a n a r ' q u í a y tú 
-•'Vilcaito iSSbre, l e v á n t á n d o s e l a ' se-
k'-n en medlio úo mi giran tumnl to . 
' ' • ha dmio orden fifí que en l o su- suelo, sin dar « 
(eisniyo no enteBni en leí Congreso iná.s ; E l agredido < 
como de unas 1 
se aver igüe toda clase do aatecedpntes 
relacionados con Francisco Guillena, 
asesinado hace unos meses en la calle de 
la Montana, as í como las relaciones que 
tuvo con los Sindicatos, fecha en que fué 
asesinado y que se determine si por en-
tonces se encontraba en Barcelona Pedro 
Mateu. 
bigue el juez señor Escalera sus traba-
jos, rodeando la ac tuación de todo si-
lencio. 
Frustrarlss algunas diligencia?, lo que 
dió al juez la i m p r e s i ó n de haberse roto 
el famoso Jñlo, parece que vuelven a en-
contrarse los cabos, y que a ello ba obe-
decido la ce tenc ión de la anciana Patro-
cinio. 
Aunque ésta sigue muy reseivada y, 
s egún se dice, sólo ha podido sacaise en 
l impio la confi rmación de que se rec ib ía 
correspondencia a su nombre, por este 
detalle el juez va encauzando lyievamen-
te su labor. 
E l florista J o s é Miranda, que, como se 
recordará , fué quien facilitó el hospedaje 
a Luis Nicolau y su mujer, y que fué 
procesado, resulta ser amigo ín t imo del 
anarquista Mauro Bajatierra. 
¿Presen tó Mauro al florista a los auto-
res del atentado? 
Otro punto que el juez trata de escla-
recer es si (como hay fundamentos para 
creer) Mauro Bajatierra se encontraba en 
Eibar a l lá por el mes de enero, cuando 
Ignacio Delgado adqu i r ió las pistolas 
va l iéndose d é los medios conocidos. 
Baja t ier ra , procesado. 
E l juez especial, s eño r Escalera, ha 
notificiado esta, m a ñ a n a a, Mauro Ea-
j a t i e r r a y a. Patrocinio- Gallego, el au 
to de procesiainlien.to. 
(VVVVVVWVVVV\X\A'VVVVVaWVAA/VVVVW 





de l a Uii ión de 
el que se d i ce q 
Jiado.s al Sindie 
sangrenlando la 
dides a con t inu í 
nra lo que ocuira . 
Nuevo cr imen 
BARCELONA, 12.—A 
to de esta ma.di'Ugada 
ci deíg " 




n. ¡n iu 
irois 
2.—Siigu o coi ne n t á n -
i. ole, o! iiianifiieisto 
iiinidloa<tcig libres, en 
i a), ver qjuo los afi-
:o Rojo s<!-guen cn-
calleáij. e s í á n d;eci-
ac tuao ión , (UMI-
socjal. 





a o ü d o en a1 
cal 
me los que tengan re laxáón con éd. 
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DEL ATESTADO CONTRA EL SEÑOR DATO 
Vuelve a encontrarse 
el hilo. 
oieron ios v igua i 
tranido a nn Ihioiríiibr 
aña l e s de vida, 
á do l ogular o&!,a.tu.ro 
i 'einta áñtoss dé edad y 
presentalla u n a iieriida de a r m a do 
í u e g o en l a calieza., o t r a en. el cu o-, 
l i o y o t r a en u n a ere ja. , 
En uno do loó-bélisiíílGig de l a amo 
r i cana se lo e n c o n t r ó u n a Idn'ela ¿3 
lia Asociar i ón. ( j i i n i i i lista, do PaoTiC'' 
MADRID, 12.—Eljuez especial que ins- Aires , algu.noí? isedog de cot ización }. 
nye sumaria por el atentado de que fué u n isobro. con cria de luto, en ol que 
iotima el señor Dato ins is t ió ayer en to- Sle leo Gaspa r, 
mar declaración a la mujer que vivía en Esta m a ñ a n a ss pro-onlú en: la Dé 
c o m p a ñ í a de Mauro Bajatierra, Patroci- legación, de Po l i c í a una mujer, dioio'1 
nio Gallego, no obstante encontrarse ésta do q;uo sospecliaba que ol m u é r t o fue-
en cama con una grave afección al estó- se un Jniósjiod laüy.o, llamado Gaspar 
mago. Ailó. 
E l resultado de la diligencia fué nega- Tras ladada a l dopósiio. do ca d i . • 
t ivo, porque Patrocinio se ence r ró en un res, reconóioió, oii oferto,. en ol c-adá-
mut.ismo absoluto, asegurando que nada ver, a su iuiósiiod. 
s ab ía de cuanto se le preguntaba. E n la Jefatura do PoMiCía l i an faci-
E l Juzgado especial ha enviado, un. ex- l i t ado de este .sucieso l a isiguicnte nn-





«Eigta n i r iñana un grupoi*9.e 
nocidos iJiizo- v a r i cus disparos 
Iion ubre, ra visáncióle la. mucrlo , 
callo de Sooiihreret. 
L a víct ima, fué ayer detonida. 
soispecliaso, j ior un s o m a t é n . 
Se l l ama Galspar Aló, y es na tu ra l 
de M o r i l l o (Huesca). 
iSe praicticó un regis t ro en su habi-
tac ión , y como no resultase n i n g ú n 
cargo ocntra él, fué puerto en liber-
t ad 'a l as ptíhp ele l a noidiie, ignoTÚn-
dosie dóiiide g© d i r i g ió . 
En t re los •doicuimentos que. se le l í an 
eniccnt,r,aido ñg 'una una. lubnotá de la 
Asoiciiaición CcnDunista. idie Bnenos A i -
res qiue no lestalia en su poder a l ser 
deten (i/do. 
Explosión rie un petardo. 
JEREZ, 12.—A las/cnatro die.la tar-
de Buizo lexilcisiitm n n peitardo " en la 
parte baja de n n a vonlaua deil Ba/»-
co E s p a ñ o l de Crádiito. 
L a a la rma fué grande y los destror 
zcs do impor tan ola. 
•Se ignora quúén codo-có el petardo 
en l a ventana.. 
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NOTAS DEPORTIVAS 
CICLISMO.—Excursión a Burgos. 
E n l a j u n t a celebrada el lunes pol-
l a «Amis t ad Ciclo Excursionistai), de 
esta capital , q u e d ó acordado llevar a 
cabo el s á b a d o , día, 23 del corriente 
m|ee, l a excurs ión a Burgos que con 
m o t i v o de l a venida a esta c iudad de 
las autoridades burgalesas se l iabia 
proyectado. 
E l mot ivo de haber elegido esa fe-
cha no e-s Otro que cuniplirso el do-
nringii, d í a - i , el IX Aniversiario de l a 
f u n d a c i ó n dol «Club Ciclista Burga-
lési» y querer nuestros ciclistas 'hacer 
entrega, de un premio ]>ara, la carrera 
que con e -'o nidt.iivo se, c e l e b r a r á dicho 
día en el Pa.soo de l a Isla, y en l a 
cual , de serles peirmitido, t o m a r á n 
pai to Jes nio-ntañeses, fuera de concur 
so, pa ra con ello dar una prueba, m á s 
de c a r i ñ o liiacia sus hoiinaj ios los bur 
galeses. 
Así , puelS', nuestros cicil istas p a r t i -
r á n liacia. Burgos el s á b a d o , d í a 23, a 
las seiis de la. m a ñ a n a , p a r a comer en 
T u bi l la del Agua, y dejar para des-
p u é s de ronüor los -47. k i l ó m e t r o s que 
separan dáidho pueblo de Burgos, en-
t rando en dicha, capi tal alrededor de 
las seiis de l a tarde. 
A l frente de la caravana, t a m b i é n 
en bik-icleta, i r á su presidente, ele-
mento b. Dói'iga. • 
E l rogreiso a é s t a s e r á • el .lunes, de 
madrugada, • . • 
Se i n ga muy encarecidamente a 
todos cu ai i toig 'cicl istas, pienisen asis--
lit', vayan, preparando- sus m á q u i n a s , 
t a i Objeto de hacer el viaje en las 
mejores condicionéis posibles, a s í -co-
m o que pasen a iniscribirse . en una 
hoja que a l etooto h a b r á en el .café 
de l a «cVicti a ¡ai). 
No dejaaio para ú l t i m a hora . 
Racing-Glub, 
E l entrena.dor, accediendo a los-de-
seos de la .Junta-directiva, autoriza 
quo prosoincieíii Jos onlrenam.Lentos los 
SOCÍIOISI, (sioiido cond ic ión precisa colo-
carsei, ex (:,lu si lamente, en l á t r i buna 
cerra-da, 
íVVVVVVVVVVVVVWXM'VVVVVXMVVVVVVVV^ 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A . AD 
M I N I S T R 1 A T I V A , C O N S U L T A Q S O 
E R E A N U N C I O S Y S U S C F J P C I O 
En honor del minist 
de Obras públicas 
Italiano. 
BARCELONA, 12.-&,n &1 Hotel 
se (ha ccilobrado nn banquete é ¿ J 
diol minis t ro de Obras p ú l j l ^ J 
liictno. 
Asistijoi'on M . ILannoteaux, j,aN 
gaoión o s m ñ o k i cu l a Confen&ii^j 
t rniaic/ioniail do tránsii to, ol a lq^ l 
golVermador y nmnerosas p e r s ^ 
dos. 
Se j^ronmroi'aro'n diisioursoa y $ 
ci livin votos per l a u n i ó n latina 
Coa orquesta i n t e r p r e t ó los y 
íio^, ._ naciionia¡les l i taliano, es jp^ 
íi a.noés, siendo escuchados de 
N « 8 . JETO. 
i 
D I R I J A N S E Al i 
H l i X R A B t Q B 
Ins cornenaales. 
Eil. banqneit^e t eamanó oon vi^j 
los j-efesJ de los. respectivos Estar 
'VvVVVVVVVVVVVVVVtWVVVVVVVVVVVVVV^ 
M ú s i c a y Teatro 
Concierto en el Club de 
Y a es tá ult i imado el prognaima 
notable concierto que se celebJ 
iiivy, a las siete y 'mied ia de la taj 
en los salones, del Qlub de Regata 
* E l lemdmente ibajo de ópera 
A g u s t í n Clalvo c a n t a r á varias de 
bell ísknias p á g ' i n a s muaioales queM 
to se le ovaciionaron, eai el condí 
del s á b a d o en ell teatro Pereida. 
De l a p a r ' e insti-umental del 
cierto se e n c a r g a r á n los noitabl^s^ 
cel tistas s e ñ o r e s Imiaz y Lacaírra, 
ya Maldosísima coopeiración dará 
mayor hrillantiez a l a magnífica^ 
t a die arte. 
E l sielecto e i n t e r e s a n t í s i m o prí£ 
ma es el siguiimtie: 
Primera parte. 
Charo de luiiia, da Debuissy. 
Andant ino , del Piaidre M a r t í n ^ 
Derceuse, de ( i o d a r l . 
( L a o a r r á e- Iinaz.) 
Cavatina die la úpiara «Heimaaií 
Vierdii. 
iPiieghiiera do ila ó p e r a «.Soii 
aanagir.a».—Vietrdi. 
(Don A g u s t í n iGalvo.) 
Segunda parte. 
Jardines bajo íla l l uv i a , de Debiai 
(Imaz.) 
Oanoión y pavana, de CoupeiJ 
Kreisler. s 
Serenata,, de P á e m é . 
(Ltucarra. e Iniiaz.) 
¡'P'iEf... paff i ! d'e Ja, ó p e r a «Lc^l 
gon otos». —.Meiyefrbeier. 
'Con... g o l o n d r ó n de l a ópeira 
iiixa».—iViiveis, 
(Don Algnst ín Ciailivo.) 
^^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX^OWVVVVV^^AA/VVVW*! 
Notas necrológica 
E n l a paz del S e ñ o r dejó ayer 
exist i r l a v i r tuosa s e ñ o r a dona A | 
n ia F e r n á n d e z Azpiazu, apreci^ 
ma en Santander por sus mucliaá1 
tucles y caridades, 
A su apenado esposo don Jaa11 
rra.ga;; hiijios M a r í a , T o m á ^ í 
hemianos y d e m á s famiiliares, 
mas el tesl.imonio de nuestro 
que desgracia t a n irreparable n05 
producido.1 
* * * 
A l a -edad 'do sesenta años, J 
fortado' con les Santos Sacranie^ 
f.alliaoió ,el d í a 10 del corriente ^ ^ 
petable oaba.llero d o n .Caledonáfl 
I- . -niández, dej.ando en ieil mayo!" 
consuelo a su dist inguiida f a iwj _ 
A los . funerales, que tuvieron- ^ 
a .yer .«n l a disilaniia parroquia l de' 
oena, asistiieron numieroscs 3^ 
dial ñnaidO, piru.etba de las ^ 
•'iiinipatíais quie en didho pueblo J 
los ¡ lugares cómai rcanos t en ía eíl ™ 
do. 
A su af l igida esposa doña, 
do Jas Cnefvais, (hijos don Icé^-u 
Coeildonio y d e m á s faaniiiiaiies 0? 
fnnto, •aicompañiaancis en el <|l>i01' 
desgrraiaia t an lirrepanaMe les m 
sionadO'. 
* * * 
M a ñ a n a jueves se verifioaráJi | 
igliesLa de Consoilaiciicm soleiun^ 
nenaflies p o r « l a lma -die don 
Cu artas (Alrgoaniodo, conserje 
ha^ta su muer te del c e i n e o i ^ 
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